






Druck von Schnakendurg's Buchdruckerei.
1882. f
Von der Censur gestattet. Dorpat, den 29. März 1882.
I. Religion.
901, 1. Ballien, Th>, Biblische Geschichte für Kinder unter 
10 Jahren.
4, 4. Besser, W. F., Bibclstunden. Die Leidens- u. Herr­
lichkeitsgeschichte. Apostelgeschichte. Evangelium 
Johannis. Briefe Johannis.
981, 1. Bodemann, F. W., Biblische Geschichte.
7, 1. Hey, W>, Erzählungen aus dem Leben Jesu, dich­
terisch bearbeitet.
982, 1. Hoffmann, W., Zerstörung Jerusalems. Aus d. Engl.
1053, 1. Kap ff, C., Biblische Lebensbilder von Abraham bis 
David.
900, 1. Kurtz, I. H, Biblische Geschichte.
980, 1.------------., Lehrbuch der hl. Schrift.
6, 1. Merzet, A., Das Leben Jesu. Für die Jugend.
1, 2. Neue Testament, das, griechisch und deutsch.
5, 1. Preuß, A. C., Biblische Geschichten.
645, 6. Richter, W., Erklärte Hausbibel, od. Auslegung der 
ganzen hl. Schrift.
3, 1. Urevangelium, das, oder das Leben Jesu nach der 
Uebereinstimmung der 4 Evangelien.
2, 2. Wucherer, I. Fr., Das Wort der Wahrheit oder 
populäre Einleitung in die Schriften des Neuen 
Testaments.
8, 1. Zahn, Biblische Geschichte.
818, 2. Zeller, Biblisches Wörterbuch für das christliche Volk.
1
2
12, 1. Ackermann, C., Evangelische Christenlehre in Bibel­
sprüchen.
10, 1. Angerstein, W. P., Lehrbüchlein für den Konfir- 
* manden-Unterricht.
9, 1. Augsburgische Confession, die ungeändert, wahre.
808, 1. Bard, P., Ist die Bibel Gottes Wort oder nicht? 
Zur Stärkung erschütterten Glaubens.
906, 1. Bischoff, O., Leitfaden beim Unterricht in der Ge­
schichte der christl. Kirche für evangel. Volks­
schulen. (M. A.)
945, 1. Busch, M., Geschichte der Mormonen nebst einer 
Darstellung ihres Glaubens und ihrer socialen 
und politischen Verhältnisse.
905, 1. Caspari, K. H., Geistliches und Weltliches zu einer 
volksthümlichen Auslegung des kleinen Katechis­
mus. (M. A.)
1058, 2. Christliche Lehre, Praktisches Handbuch nach der 
Augsb. Conf.
1229, 1. Cooke, P., Geordnete Liebesthätigkeit, ein Gebot 
des Herrn.
342, 1. j Dalton, H., Johannes v. Muralt.
343, 1.----------- , Immanuel. Der Heidelberger Katechismus
erklärt.
344, 1. ----------- , Die Familie. Evangelische Betrachtungen.
1227, 1. -—-—, Evangelische Strömungen in d. Russischen 
Kirche der Gegenwart.
11, 1. Dittrich, A. H., Kurzer Unterricht in der christlichen 
Lehre.
904, 1. —------- , Dr. M. Luthers kleiner Katechismus mit
Erklärungen und biblischen Belegstellen.
1060, 1. Engelhardt, M. v., Katholisch und Evangelisch.
1054, 1. Frommel, E., Johann Abraham Strauß. Ein west­
fälisches Pfarroriginal.
715, 1. Gelzer, Dr. H., Die Religion im Leben oder die 
christliche Ethik. Reden an die Gebildeten.
3
648, 1. Geschichte der christlichen Kirche in den ersten 3 
Jahrhunderten.
1228, 1. Grau, Dr. K. Fr., Die Judenfrage u. ihr Geheimniß. 
820, 1. Harms Th., Lebensbeschreibung des Pastor Louis Harms. 
902, 3. Harnisch, W., Entwürfe und Stoffe zu Unterredungen 
- über Luther's kl. Katechismus.
646, 1. Hesselberg, K., Nachgelassene Schriften nebst seiner 
Biographie. H^rausgegeben von P. Seeberg.
1225, 1. Jaspis, A. S., Der kl. Katechismus Luther's erklärt.
1057, 1. Köhler, Joh. Huß, der Reformator des 15. Jahr­
hunderts.
984, 1. Kolb, I. G., Schulmeister in Dagersheim. Sein 
kurzer Lebensabriß.
983, 1. Krummacher, F. W., Eine Selbstbiographie.
13, 1.----------- , Bibelkatechismus.
14, 1. ----------- , Katechismus der christlichen Lehre.
1056, 1. Lebensbilder aus der Brüdergemeinde und ihrer 
Diaspora.
647, 1. Lemm, D., Burchard Fr. Lemm. Ein Bild aus 
der Vergangenheit des Christenthums.
17, 1. Luthardt, Chr. E., Die modernen Darstellungen 
des Lebens Jesu. '
1059, 1. Mariano, R., Christenthum, Katholicismusu. Cultur. 
' Studien. Aus d. Ital.
903, 1. Nissen, I., Unterredungen über den kl. Katechismus 
Luther's. Für Lehrer.
1226, 1. Oettingen, A. v., Obligatorische u. fakultative Civilehe 
nach den Ergebnissen der Moralstatistik.
1055, 1. Pressenso, E. de, Die christliche Familie.
18, 1. Schubert, Dr. G. Züge aus dem Leben des 
Johann Fr. Oberlin.
16, 1. Schwartz, W., Das christliche Haus. 14 Betrachtungen 
über Luther's Haustafel.
819, 1. Seeberg, P., Dr. M. Luther's kl. Katechismus aus­
führlich erklärt.
341, 1. Ueberfichtliche Geschichte der Reformation.^
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821, 1. Wangemann, Dr., Das Lutherbüchlein. Eine kurze 
Geschichte der Reformation und ihrer Segnungen.
15, 1. Was lehrt Gottes hl. Wort?
1076, 1. Abendopfer.
1069, 1. Ahlfeld, Dr. F., Das Alter des Christen.
1065, 1 u. 653, 1. Arndt, Fr., Morgenklänge aus Gottes 
Wort.
824, 1. Adelberg Dr. H., Bibel-Gebetbuch od. Gebete zu 
allen Capiteln der hl. Schrift.
1078, 1. Blmnhardt, Chr., 15 Predigten über die 3 ersten 
Adventsevangelien
660, 1. Bunyan, I., Des Christen Pilgerreise nach der 
himmlischen Stadt.
1070, 1. ------------, Pilgerreise zur seligen Ewigkeit.
21, 1. Carlblom, A., Das Wachen des Geistes im Glauben. 
Osterbetrachtnngen.
884, 1. Conard, L., Predigten über die Bekehrung des Paulus.
345, 1, Dalton, H., Bethanien. Evang. Betrachtungen.
1067, 1.------------, Von der Nachfolge Christi. 4 Betrachtungen.
1073, 1. Der Bogen in den Wolken. Worte des Trostes 
in Trübsalsstunden.
20, 1. Erdmann, Dr. I. E., Rechenschaft von unserem 
Glauben. Predigten.
1072, 1, Er ist treu, der verheißen hat. Betrachtungen für 
jeden Tag im Monat.
649, 1. Fliedner, Th., Ein Herr, ein Glaube. Predigten.
1061, 1. Frommann, Dr. K., Zehn Predigten,
809, 1. Funcke, O., Verwandlungen, oder: wie ein Sehender 
blind und ein Blillder sehend wird.
810, 1.---------- , Christliche Fragezeichen.
986, 1. Goßner, I., Schatzkästchen.
1068, 1. ------------ , Büchlein von der Nachfolge Christi von
Thomas v. Kempis.
650, 1. Grüneisen. Dr. C., Predigten, gehalten in der Hof­
kirche zu Stuttgart.
5
879. 1. Girgensohn, Chr. A. O. Dr., Predigten auf alle 
Sonn- und Festtage des Kirchenjahres.
1066, 1. Hans, Th., Neujahrsbetrachtungen.
892, 1. Harms, L., 12 Predigten.
897, 1. Henning, C. M., Evangelisches Zeugniß. Predigten.
656, 1. Hesselberg, K., Stimmen evang. Trostes aus dem 
Worte Gottes.
652, 1. Hofacker, L., Predigten für alle Sonn-, Fest- und 
Feiertage.
896, 1. Hoffmann, W., Die letzten Dinge des Menschen. 
Predigten.
880, 1. Holst, Val. v., Predigten für alle Sonn- und Festtage.
657, 1. Huhn, A. F., Predigten über die hl. 10 Gebote.
658, 1.-------------, Predigten über den ersten Glaubensartikel.
659, 1.  —, 7 Predigten.
1079, 1. ———, Aus dem inwendigen Leben. Aphorismen.
893, 1.  , Friedensklänge aus d. Evang. in Kriegs­
zeit. Predigten.
894, 1. ----------- , Predigten. Das Werk des hl. Geistes.
895, 1.  , Fest-Büchlein. Predigten auf alle Festtage.
1075, 1. Jesu Sinn.
891, 1, Kliefoth, Th., Wider Rom. Predigten.
769, 1. Köhler, H. Chr., Der Herr ist mein Schild. Trost 
in Predigten.
985, 1. Kirchliche Kernlieder.
886, 1. Kulten, I., Erbauungsstunden.
654, 1. Luther, I. Chr., Weihnachtsgruß. 7 Predigten.
655, 1.-----------, Die Lehre von dell Sakramenten. Predigten.
890, 1.----------- , Lasset Euch versöhnen mit Gott. Predigten.
1063, 1. Luther, Dr. M., Christliche Lehren für alle Tage.
946, 1. Monod, Ad., Das Weib. Zwei Kanzelvorträge 
über die Bestimmung und den Beruf der Frauen.
885, 1. Müller, Dr. 2ul., Das christliche Leben. Predigten.
1077, 1. Nachtwachen.
6
19, 1. Nitsch, G., Hebung in der Heiligung. Theologische 
Sendschreiben.
881, 1. Oettmgen, A. v., Durch Krenz zur Krone. Predigten.
882, 1. Oster, Ph., Geheimniß der Gottseligkeit. Predigten.
899, 1. Petersen, Chr., Gebetbüchlein für Christenkinder.
883, 1. Ranke, Predigten aus dem Jahre 1848. Ein 
Zeugniß gegen den Geist der Revolution.
1071, 1. Reisepsalter.
823, 1. Sammlung von Kirchenliedern aus dem Gesang­
buche der evang. Brüdergemeinde.
822, 1. Schleiermacher, Fr., Monologe. Eine Neujahrsgabe.
814, 1. Schwartz, W., Das hl. Vaterunser in 8 Kinder­
predigten.
22, 1. Schultz, K. W., Protestantische Predigten.
767, 2. Spieker, Dr. C- W., Andachtsbuch für gebildete 
Christen.
1062, 1. Stark, I. Fr., Tägliches Handbuch in guten und 
bösen Tagen.
898, 1. Steiger, K., Wocheupredigteu, kleine.
1080, 1. Steinmetz I., Erbauliche Betrachtungen über d. 
Evang. von d. 10 Jungfrauen.
889, 1. Stier, R., Epistelpredigten für das christliche Volk.
661, 1. Tholuck, Dr. A., Predigten. 3. Sammlung.
662, 1. ----------- , Predigten. 1. und 2. Sammlung der
2. Folge.
768, 1. Unterhaltungen der Seele mit Gott und dem Er­
löser. Ein Andachtsbuch.
887, 1. Viedebautt, H., Christliche Morgenweihe.
888, 1. Weber, Ed., Zu uns komme dein Reich. Gebet 
und Andachtsbuch.
1074, 1. Worte Jesu an die Müden.
1064, 1. Wuppenthaler, Festwoche, die vom Jahre 1875.
770, 1. Wildermuth, O., Sonntag-Nachmittag daheim. 
Betrachtungen.
651, 1. Wüst, C., Passions-Predigten.
7
23, 2. Dorpater Zeitschrift für Theologie und Kirche. 
Jahrgang 1864 und 1865.
28, 1. Evangelische Mission, die „Ein Ruf an die evang. 
Glaubensgenofsen Rußlands ".
26, 1. Familienülätter zur Erbauung, Belehrung und
Unterhaltung, 1863. Jahrg.
663, 15. Herzog und Plitt. Real-Encyclopädie für pro­
testantische Theologie und Kirche.
25, 1. Katechetische Vierteljahrsschrift für Geistliche und
Lehrer. Jahrg. 1871 und 1872.
24, 5. Mittheilungen und Nachrichten für die evang.
Geistlichkeit Rußlands, 16., 17., 18., 28. und 
32. Bd.
987, 4. Missions-Magazin, Evangelisches. Neue Folge. 
Jahrg. 2, 6, 7 und 11.
664, 1. Ostertag, Dr A., Die Universitäten in ihrem Ver­
hältnisse zur Mission.
27, 11. Saat aus Hoffnung. Zeitschrift für die Mission 
der Kirche an Israel. Jahrg. 2 bis 12.
29, 1. Ueber Israels Hoffnungen und unsere Pflichten 
gegen Israel. Zur Judenmisfion.
П. Deutsche Classiker. Gesammtwerke. 
Classiker fremder Sprachen 
in Uebersetznngen.
187, 2. Andersen, H. C., Ausgewählte Werke: 1) Das 
Märchen meines Lebens. Reiseschatten. Bilder­
buch ohne Bilder. 2) Der Improvisator.
185, 4. Bürger, G. A., Sämmtliche Werke: 1) Gedichte;
2) Uebersetznngen; 3) Prosaische Aufsätze; 4) 
Biographie Bürgers.
8
184, 55. Goethe s Werke. Vollständige Ausgabe letzter Hand.
1) Lieder. 2) Sonetten. 3) Lyrisches. 4) In­
schriften, Denk- und Sendeblätter. 5) Westöst­
licher Divan. 6) Abhandlungen zu besserem^ 
Verständniß des Westöstlichen Divans. 7) Schäfer­
spiele : Die Laune des Verliebten. Die Mitschuldigen. 
Die Geschwister. Mahomet. Tankred. 8) Götz von 
Berlichingen mit der eisernen Hand. Egmont.
10) Elpenor. Clavigo. Stella. Claudine von Villa 
Bella. Erwin und Elmire. 11) Singspiele. 12)Faust.
13) Puppen- und Fastnachtspiele. 14) Der Triumph 
der Empfindsamkeit. Die Vögel. Der Groß- 
Kophta. Der Bürgergeneral. 15). Die Aufge­
regten. Die Ausgewanderten. Die guten Weiber. 
Novelle. 17) Die Wahlverwandtschaften. Roman.
18 — 20) Wilhelm Meister's Lehrjahre. 21—23) 
Wilhelm Meistens Wanderjahre oder die Ent­
sagenden. 9) Iphigenie auf Tauris. Torquato 
Tasso. Die natürliche Tochter. 24—26) Aus 
meinem Leben. 27 u. 28) Italienische Reise.
29) Zweiter Aufenthalt in Rom. 30) Campagne 
in Frankreich. 31) Bekenntnisse. 32) Bekenntnisse.
33) Recensionen. 34 u. 35) Benvenuto Cellini.
36) Rameau's Neste. Dialog. 37) Winkelmann. 
Hackert. 38) Propyläen. 39)Philostrat's Gemälde.
40) Reineke Fuchs. Hermann und Dorothea. 
Achilliis. Pandora. 41) Faust. II. Theil. 42) Ge­
schichte Gottfriedens v. Berlichingen. 43) Schweizer-, 
Rhein- und Main-Reifen. 44) Kunst. 45) Theater 
und deutsche Literatur. 46) Auswärtige Literatur.
47) Jugendgedichte. 48) Aus meinem Leben.
49) Einzelheiten, Maximen und Reflexionen.
50) Zur Naturwissenschaft im Allgemeinen.
51) Mineralogie. Geologie. Meteorologie. 52) Zur 
Farbenlehre. 53 u. 54) Geschichte der Farben­
lehre. 55) Nachträge zur Farbenlehre.
375, 2. Grabbe, Chr. D., Sämmtliche Werke.
186, 5. Hauff, W., Sämmtliche Werke, mit des Dichters 
Leben von G. Schwab. sM. A.)
9
665, 12. Jung, I. H. (genannt Stilling). 1) Lebensgeschichte.
2) Scenm aus dem Geisterreiche. Chrysäon ob. 
das goldne Zeitalter. Das Schatzkästlein. 3) Sieges­
geschichte der christl. Religion. 4 u. 5) Das 
Heimweh. 6) Theobald. 7 u. 8) Der graue Mann.
9) Romane; Florentin v. Fahlendorn. Herr v. 
Morgenthau. Theodorev. der Linden. 10 u. 11) Des 
christlichen Menschenfreundes bibl. Erzählungen.
12) Erzählungen. Gedichte. Taschenbuch. Aufsätze.
378, 1. Kleist, Ew. Chr. v., Sämmtliche Werke u. Gedichte.
379, 2. Kleist, H. v., Werke. Herausgegeben von Kurz:
1) Das Käthchen voll Heilbronn, od. die Feuer- 
tzrobc. 2) Die Familie Schroffenstein. Trauerspiel.
771, 2. Körner, Th., Sämmtliche Werke: 1) Th. Körners 
Lebensumstände. Toni. Die Braut. Der grüne 
Domino. Der Nachtwächter. Das Fischermädchen.
2) Der 4-jährige Tosten. Der Vetter aus Bremen. 
Heyderich. Hedwig. Die Gouvernante. Die 
Bergknappen. 3) Zriny, Trauerspiel. Rosamunde.
4) Vermischte Gedichte. Erzählungen.
825, 1. ------------ , Sämmtliche Werke. Herausgegeben von
Streckfuß.
376, 1. Lenau, 91., Sämmtliche Werke. Gedichte. (M. A.)
377, 2. Ludwig, O., Gesammelte Werke: 1) Der Erbförster. 
Trauerspiel. 2) Die Heiteretei und ihr Wiederspiel.
188, 1. Mahlmann, A., Sämmtliche Schriften.
988, 1 Ovidius Nasa, P., Verwandlungen; A. d. Latein, 
von Pfitz.
191, 1. Quintus HnnUhis Fiaecus, Werke. A. d. Latein.
666, 7. Neuter, Fr., Sämmtliche Werke: 1) Einleitung.
Fr. Reuter's Leben und Werke. Ausgewählte 
Briefe. Läuschen uu Rimels I. 2) Läuschen 
un Rimels II. Ein gräflicher Geburtstag. 
Memoiren eilles alten Fliegenschimmels. Kein 
Husung. Urgeschicht' von Atecklenborg. 3) De 
Reise nach Belligen. OlleKamellen I.: 1) Woans 
ick tau 'ne Fru kamm. 2) llt de Franzosentid.
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Briefe des Herrn Jnspectors Bräsig an Fritz 
Neuter. Die Reise nach Braunschweig. 4) Hanne 
Nüte. Olle Kamellen II. Ut mine Festungstid. 
Gedichte. 5) Dorchläuchting. De mecklenbörgische 
Montecchi un Capuletti oder Die Reis' nach 
Konstantinopel. 6) Schurr-Murr. Eine Heiraths- 
geschichte. OlleKamellen III. Ut meineStromtid I. 
7) Olle Kamellen IV. V. Ut meine Strom­
tid II und III.
190, 12. Shakespeares dramatische Werke, übersetzt von 
Schlegel und Tieck: 1) König Johann. König 
Richard der II. König Heinich der IV. 2) Heinrich 
der IV., der V., der VI., 3) Heinrich der VI., 
Richard der III. 4) Heinrich der VIII. Romeo 
und Julie. Ein Sommernachtstraum. 5) Julius 
Caesar. Was ihr wollt. Der Sturm. 6) Hamlet. 
Der Kaufmann von Venedig. Wie es euch
• gefällt. 7) Der Wiederspänstigen Zähmung. Viel
Lärmen um Nichts. Die Komödie der Irrungen. 
8) Die beiden Veroneser. Coriolanus. Liebes Leid 
und Lust. 9) Die lustigen Weiber von Wind­
sor. Titus Andronicus. Das Wintermärchen 
10) Antonius u. Cleopatra. Maaß für Maaß. Ti­
mon v. Athen. 11) König Lear. Troillus u. Cressida. 
Ende gut, alles gut. 12) Othello. Cymbeline. 
Macbeth.
189, 8. Schefer, L., Ausgewählte Werke: 1) Künstlerehe. Die 
weiße Henne. Die Deportirten. 2) Der Wald­
brand. Unglückliche Liebe. Der Zwerg. 3) Die 
Osternacht. Die lebendige Madonna. Palmerio. 
Der Kuß des Engels. 4) Der Gekreuzigte, oder: 
Nichts Altes unter der Sonne. Die Düvecke, 
oder: die Leiden einer Königin. Lenore di San- 
Sepolcro. 5) Violante Beccaria. Der Sclaven- 
händler. Die Perserin. 6) Der Bauchredner. 
Die Erbsünde. Der Seelenmarkt. 7) Die 
' Osternacht. Das Verbrechen zu irren. 8) Die
Pflegtochter. Die Prinzeninseln. Ein Weihnachts­
fest in Rom. (M. A.)
11
183, — Schillerns sämmtliche Werke.
989, 1. Schiller, Fr., Nachlese zu dessen sämmtl. Werken. 
Besorgt von Dr. H. Doering.
111. Gedichte. Anthologien. Märchen 
und Sagen.
673, 1. Argo. Album für Kunst und Dichtung. 1860.
996, 1. Baltisches Album, hrgb. v. N. Graf Rehbinder.
346, 1. Bernard, A. H., Eine Sammlung von Rhein­
Sagen.
1189, 1. Burns, R., Lieder und Balladen. A. d. Engl. v. 
Winterfeldt.
1121, 1. Eberhard, A. G. Hannchen und ihre Küchlein.
773, 1. Eyth, M Volkmar. Historisch-romantisches Gedicht.
979, 1. Frankl, L. A., Tragische Könige. Epische Gesänge.
955, 1. Gedichte eines Lebendigen. Mit einer Dedication 
an die Verstorbenen.
1120, 1. Glaßbrenner, A., Neuer Reineke Fuchs.
42, 1. Goedeke, K., Deutschlands Gedichte von 1813—1843.
33, 1. Goethe, I. W. v., Kleinere Gedichte. ,
34, 1.----------- , Hermann und Dorothea.
35, 1. ----------- , Reineke Fuchs. Achilleis.
347, 1. Gottschalk, Fr., Deutsche Volksmärchen.
952, 1. Groth, Klaus, Quickborn. VoMeben in platt­
deutschen Gedichten.
772, 1. Grün, A., Schutt. Dichtungen.
993, 1. Haller, A. v., Versuch schweizerischer Gedichte.
40, 1. Hanke, A., Polterabend-Scenen und Aufzüge.
41, 1. Heldenlieder, alt-dänische, Balladen und Märchen.
A. d. Dänischen v. W. C. Grimm.
1187, 1. Herder, I. G., Der Cid. Nach spanischen Romanzen.
12
ИЗО, 1. Hurt, I., Beiträge zur Kenntniß estnischer Sagen 
und Ueberlieferungen.
1181, 1. Iannsen, H., Märchen und Sagen des estnischen 
Volkes.
995, 1. Kalewipoeg. Eine estnische Sage. — Deutsch v. 
C. Reinthal.
38, 1. Kapper, S., Fürst Lazar. Epische Dichtung.
1125, 1. Kinkel, G., Der Grobschmied von Antwerpen.
30, 1. Klopstock, F. G.» Oden.
31, 1. ----------- , Der Messias.
954, 1. Kortüm, C. A., Die Jobsiade. Ein komisches Helden­
gedicht.
1180, 2. Kreutzwald, Fr., Estnische Märchen.
807, 1. Leander, R., Träumereien an sranz. Kaminen.
106, 1. Lenau, 91., Frühlingsalmanach.
1119, 1. Matthisson, Fr., Gedichte. .
956, 1. Mythen. Sagen und Märchen aus dem deutschen 
Heidenthume.
669, 1. Musaeus, I. K. A., Volksmärchen der Deutschen.
994, 1. Nibelungenlied, das. Heb ersetzt v. Dr. K. Simrock.
1116, 1. Nover, Dr. I., Nordisch-germanische Götter- und 
Heldensagen.
1186, ■ 1. Ossians Gedichte. Aus dem Gälischen.
668, 1 u. 1127 2. Pabst, Chr. E-, Bunte Bilder, d. i. 
Geschichten, Sagen und Gedichte Estlands, Liv­
lands und Curlands.
1190, 1. Petöfi, A., Dichtungen. A. d. Ungar.
991, 1. Psessel, G. C , Gedichte.
671, 1. Polterabend-Scherze. Gesammelt v. Alvensleben.
672, 1. Polterabend und Hochzeit. Eine reiche Auswahl 
von ernsten und scherzhaften Aufzügen; herausg. 
von E. Wallner.
774, 1. Putlitz, G., Was sich der Wald erzählt. Ein Märchen­
strauß.
13
1122, 1. Puschkin, A., Der Gefangene im Kaukasus. Aus 
d. Russischen.
1123, 1. Neinick, R., Lieder. Mit dessen Lebensskizze von 
B. Auerbach.
990, 1. Rüben, L., Muhamed. Ein Epos.
1129, 1. Rußwurm, C., Sagen von Hapsal und Umgegend.
953, 1. Scheffel, I. V. v., Der Trompeter von Säkkingen. 
Ein Sang vom Oberrhein.
1126, 1. —------ , Frau Aventiure. Lieder aus Heinrich von 
Ofterdingens Zeit.
39, 1 Schefer, L., Vigilien.
32, 1. Schiller, Fr. v., Kleinere Gedichte.
670, 1. Schultz, G, Peters-Lieder.
1114, 2. Simrock, K., Heldenbuch: 1) Gudrun. 2) Das 
Nibelungenlied.
1115, 1. Stamm, Dr. F., Würde der Frauen. Charakter­
bilder u. s. w. aus der Frauenwelt.
1188, 1. Strachwitz, M., Gedichte.
37 u. 826. Tiedge, C. A, Urania.
667, 1. Uhland, L., Gedichte.
107, 1. Voß, I. H., Louise. Ein ländliches Gedicht.
1117, 1. Wagner, W. Dr., Deutsche Heldensagen für Schule 
und Volk.
1118, 1. Walther, K., Liederbuch eines Balten.
1128, 1. Wendt, H., Gedichte.
36, 2. Wieland, C. M., Kleinere Gedichte.
992, 1. Wittorff, A. W. v., Baltische Sagen u. Märchen.
1182, 1. Wolff, Jul., Till Eulenspiegel redivivus.
1183, 1. ------------, Der Rattenfänger von Hameln.
1184, 1.------------ , Der wilde Jäger.
1185, 1. ---------- 7, Tannhäuser.

























Arnim, Gisela v., Wie es unterdessen daheim war. 
Dramat. Erzählung.
Auerbach, B-, Andree Hofer.
Birch-Pfeiffer, Ch., Dramat. Schriften. Die Mar­
quise v. Vilette. Elisabeth. Simon.
Freytag, G., Die Valentine.
Goethe, W., Faust. Eine Tragödie.
Govean, Felix, Die Waldenser. Histor. Drama.
Hackländer, F. W., Der geheime Agent. Magne­
tische Kuren. Schuldig.
Hertz, H., König Renv s Tochter. Lyrisches Drama.
Iffland, W. A., Theater: Dienstpflicht. Bewußt­
sein. Die Jäger.
Klinger, F. M., Sturm und Drang. Schauspiel.
----------- , Konradin. Die Zwillinge. Die falschen 
Spieler. Medea u. s. w.
Lebrun, C., Der Elfenhügel. Die heimliche Ehe. 
Die Puritanerin. Nachbarliche Späße.
Lessing, G. E., Trauerspiele und Nathan der Weise.
----------- , Minna von Barnhelm oder das Soldaten­
glück. Nathan der Weise. Emilia Galotti.
Marholm, L., Johann Heinrich Patkul. Tragödie.
Matz, I., Tilly, Trauerspiel.
Ponsard, M., Lucretia. Trauerspiel. A. d. Schwed.
Redwitz, O. v., Philippine Welser.
Reinthal, v. E., Cyclus dramatischer Bilder a. d. 
Geschichte Rußlands.
Shakespeare, W., König Richard III. Heinrich VIII. 
Romeo und Julie. Ein Sommernachtstraum.
—------ , Ende gut, Alles gut. Othello. Cymbeline.
15
45, 1. Shakespeare, W.. Heinrich IV., V., VI., Richard III., 
Heinrich VIII. Die Comödie der Irrungen.
51, 1. Schiller, Fr. v., Don Carlos.
50, 2. Schlenkert, F. Chr., Rudolph v. Habsburg.
829, 1. Schütz, Fr., Wilhelm der Eroberer. Lustspiel.
828, 1. Schroder, vr. W-, Studenten und Lützower. Schausp.
1132, 1. Seeberg, P., Kaiser Julian der Abtrünnige. Trauersp.
V. Jugendschriften zur Belehrung und 
Unterhaltung.
156, 1. Alberti, Dr. W, Am Rhein während der Belage- 
gerung und Uebergabe Straßburgs i. I. 1870.
176, 1. Andree, Dr. R., Die deutschen Nordpolfahrten auf 
der Germania und Hansa 1868—1870.
158, 1. Arbeiter im Weinberge des Herrn, die kleinen. Für 
Kinder.
148, 1. Aurelie, Erzählungen für Mädchen von 12—15 I.
1174, 1.------------, Elisabeth-Album, f. Heranwachsende Mädchen.
144, 1. Barth, Chr. G., Jerry Creed. Erz. f. d. Jugend.
871, 1. Bauer, F. A., Die Versuchung, oder: die Macht 
des Gebets.
1163, 1. Beispiele des Guten in Erzählungen und Lebens­
bildern.
152, 1. Bibelleser, der kleine. Erz. aus dem Leben.
676, 1. Blumenkörbchen, das. Eine Erzählung.
1224, 1. Brandt, M G V., Eine Schweizerreise.
129, 1. Bredow-Goerne, A. v., Kinderscherz fürs Kinderherz.
1215 u. 1216. Buchner, W., Kaiser Wilhelm. Ein Lebensbild.
1217, 1.----------- , Scharnhorst. Ein Lebensbild.
141, 1. Bunte Perlen. Heitere Märchen.
16
842, 1. Baron, Rich., Zwei feindliche Brüder. Für die 
reifere Jugend.
118, 119 u. 120. Campe, I. H., Robinson der Jüngere. 2TH.
1162, 1. Chimam, L., Die Silberguelle des Guten und 
Schönen. Erzählung.
161, 1. Christliche Volksschriften.
832, 1. Claudius, M., Richard's Noah-Kasten. 7 Thier­
geschichten.
157, 1. Corrodi, A., Feldblumen. Erzählung.
162, 1. Cron, Clara, Mädchenleben. Ein Tagebuch.
164, 1. Cumming, Miss, Der Lampeilwärter. Für die reifere 
Jugend.
1168. 1. Demden, E, Dozsa, der Bauerkönig.
878, 1. Dietrich, Fr., Der kleine Zeichner, Colorist und Maler.
1172, 1. Dielitz, Th., Das Skizzenbuch. Neue Land- und
Seebilder.
1173, 1. ----------- , Ost und West. Neue Land- und Seebilder.
1223, 1. Dücker, I., Edler Adel und Schloß Klüften. Zwei 
Erzählungen.
126, 1. Enslin, K., Lichtbilder aus dem Kindesleben. Für 
Kinder von 6 — 10 Jahren.
151, 1. Eschenbach, O., Mein Skizzenbuch für die Jugend.
165, 1. Filhos, B., Erinnerrmgen. Für die reifere Jugend.
1159, 1. Fries, N., Meister Spatz und die Seinen.
1222, 1.-----------, In den Schwachen mächtig.
1160, 1.---------- , Unter einem Dach.
1161, 1. Frommel, E., der Heinerle von Lindelbronn. Ein 
Künstler aus dem Volk.
170, 1. Gerstäcker, Fr., Der kleine Walstschfänger.
128, 1. Glass, F. A., 100 Erzählungen, Gedichte und Bers­
chen für Kinder von 4—6 Jahren.
169, 2. Glatz, I., Rosalie. Ein Bildungsbuch für Deutsch­
land's Töchter.
831, 2. Grimm, Brüder, Kinder- und Hausmärchen.
17
1235, 2. Gude, C u. A. Grube, Unterhaltungen und Studien 
aus dem Natur- und Menschenleben.
181, 2. Gumpert, Th. v., Töchter-Album. 5. u. 18. Band.
168, 3. Hall, CH., Leiden der Frauen. Für die reifere weib­
liche Jugend.
123, 1. Hanisch, C., 100 kurze moralische Erzählungen.
174, 1. Harrer, G, Erzählungen für das reifere Alter von 
11—15 Jahren.
160, 1. Heinrich, der kleine, und sein Wärter. Aus d. Engl. 
154^ 1. Henning, Fr., Rundschau. Historische Novellen für 
die reifere Jugend.
121, 1. Heubner, O. L., Robinson Crusoe von Daniel de Foe 
110, 33. Hoffmann, Fr., Jugendschriften: 5. Die Noth am 
höchsten, die Hilfe am nächsten. 8. Loango. 
12. Der verlorene Sohn. 14. Das wahre Glück. 
15. Captal. 16. Opfer der Freundschaft. 20. Wer 
Sünde thut, der ist der Sünde Knecht. 28. Ein 
rechtschaffener Knabe. 35. Die Waisen. 41. Neue 
Kleinigkeiten. 44. Der Goldsucher. 45. Willy. 
54. Weihnachten. 50. Wenn er nur Geduld hat. 
64. Nur immer brav. 67. Jung gewohnt, alt 
gethan. 68. Wohlthun trägt Zinsen. 74. Aus 
eiserner Zeit. 79. Ein Bibelblatt. 100. Zeit ist 
Geld. 104. Arbeit und Gold. 106. Glücks­
wechsel. 108. Kleine Versäumnisse. 109. Böses 
Gewissen. 111. Zigeuner Friedl. 114. Belage­
rung von Colberg. 146. Aus dem Grabe. 151. 
Gute Kameraden. 153. Nicht immer. 161. Ein 
treuer Diener seines Herrn. 162. Der Schle- 
mihl. O. Höcker. 163. Nur immer gerade durch
870, 2. ---------- -, Die Völker der Erde, ihr Leben, ihre Sitten 
und Gebräuche.
111, 1.----------- , Ein rechtschaffener Knabe.
124, 1. ----------- , 150 moralische Erzählungen.
132, 1.---------- , Neue moralische Erzählungen.
138, 1. ----------- , Erheiterungen.
157, 1.------------, Der Henkelducaten. Frisches Wagen. Der
18
175, 1. Hoffmann, О., Jsolina ob. d. Jagd des weißen Rosses.
351, 1. Hoffmann, G., Märchen für Jung und Alt.
841, 1. Hoffmann, Jul Rufe mich an in der Noch, so will 
ich dich erretten. Erz.
836, 1. Hoffmann, Fr., Neuer Jugendfreund. Jahrgang 1864.
115, 4. Horn, W O. v., Jugendschriften. 1) Scharnhorst 
2) Der alte Vincke. 3) Die Pelzjäger. 4) Die 
Eroberung von Constantinopel.
845, 1. —-------- , Von einem, der das Glück gesucht.
830, 1. Hummel, A., Campe's Entdeckung von Amerika. 
Für die reifere Jugend.
163, 1. Jäger, Clara. Lebenswege. Für die reifere Jugend.
167, 1. Klausner, der, auf den Pyrenäen. Erz. des ll.Jahrh.
142, 1. Koch, K., Rübezahl. Sagen und Märchen.
173, 1.------ —, Maiblumen. Erzählungen und Novellen.
867, 1.----------- , Bunte Farben. Erzählungen.
1165, 1. Körber, PH., Fact, der Safranhändler.
1166, 1.---------- , Leonhard Thummet, der brave Bürger.
680, 1. Körner, Fr., Georg Frundsberg. Scenen aus dem 
Leben deutscher Landsknechte.
1164, 1. Kreutzer, L., Die Waldjungfer v. Wildberg.
177, 1. Kutzner, I. G., Ein Weltfahrer oder Erlebnisse in 
4 ^Erdtheilen.
812, 1. Lagerström, A. v., Campanella, die kleine Geigerin.
1170, 1. Langenstein F., u. E. Michael., Wie man's treibt, 
so geht's.
125, 1. Lieder- und Märchenschatz für kleine Kinder.
155, 1. Lossius, K. Fr., Gumal und Lina. Für Kinder.
837, 1. Lüttringhaus, I. D., Borussia. Bilder aus der 
Geschichte des preußischen Vaterlandes.
145, 1. Mai, Erzählungen.
166, 1. Marie, Rosa, ob. die Hütte im Walliserland. Hist.- 
romantische Erz.
117, 1. Marryat, Capt., Robinson Ready.
19
678, 1. Marthas Weihnachtsfest. Von der Verfasserin von 
„ Mathildens Genesung. "
182 und 835. Mafius, Dr. H., Der Jugend Lust und 
Lehre. Für das reifere Jugendalter.
114, 2. Meinhold s illustrirte Groschenbibliothek. 2 Bdchen.
172, 1. Mensch, G., Woodstock. Nach W. Scott, für die 
reifere Jugend.
1155, 1. Merz, Dr. H., Albrecht Dürer, der große deutsche 
Künstler.
1167, 1. Michael, C., Die Begebenheiten im „Rothen Igel 
od. die Wirthshaushest.
140, 1. Morgenstern, £, In der Dämmerung. Märchen, 
Sagen und Parabeln.
133, 1. Moritz, A., Großvaters Erzählungen. Märchen für 
Kinder v. 8—12 I.
675, 1. Negerknabe Cuff, der. Eine Erzählung vom Ver­
fasser des armen Heinrich.
876, 1. Nieritz, G., Die Guckucksuhr. Das Vogelnest und 
der Hammer.
877, 1.----------- , Alexander Menzikoff od. die Gefahren des
Reichthums.
873—877.  ----------- , Betty und Toms. Die rochen Strümpfe.
Treue bis in den Tod. Die Guckucksuhr, Das 
Vogelnest und der Hammer. Alexander Menzikoff. 
Der Landprediger. (M. A.)
844, 1.----------- , Der Galeerensclave. Die Türken vor Wien.
113, 31. ----------- , Jugendschriften: 1) Der Landprediger. Be-
lisar. Der Strohhalm und der Schatz. Die 
Savoyardenkinder. 2) Acht Tage in der Fremde. 
Clarus und Marie. Die Geschwister. Der junge 
Soldat. Die Negersklaven und der Deutsche. 
Der Johannistopf. 3)Hans Egedet der Grönlands­
fahrer. Die sächsische Schweiz. Der Bettel­
vetter. Die Reise nach Afrika. Die Söhne
Eduards. Naomi und Christian. 5) Mutter­









Das wüste Schloß. 7) Gustav Wasa. Drei 
Mütter zu einem Kinde. Die Harzreise. Der 
alte Krieger und sein Sohn. Die Steckenpferde. 
Valentin Duval. 8) Die Großmutter. Die 
Deportirten in Italien. Der Glücksschiffer. 9) Der 
Hirtenknabe und sein Hund. Die Elementar­
geister. Die Anker-Schenke. 10) Vetter Christoph. 
Der Quaker. Der Bauer und der Fürst. 11) Der 
Richter. Schneider und Geiger. 12) Der Aus­
gestoßene. Die Nachbarn. Die Bettler. 12) Führe 
uns nicht in Versuchung. 14) Edelmann und 
Bauersmann. Erdenglück und Erdennoth. Das 
Hauömütterchen. 15) Leier und Geige. Miffo- 
lunghi. Die Hütte am See. 15) Der Sonder­
ling. Des Königs Kind. Der junge Deutsche 
in Amerika. 16) Der Oheim. Das geraubte 
Kind. Köhlerbub und Küchenjunge. 17) Bruder­
liebe. Christian Wohlgemuth. Stern, Stab und 
Pfeife. 18) Eine Thräne. 19) Der Schiffs- 
capitain. 20) Eboha od. das Schaf der Armen. 
21) Die Unglückstage der Stadt Leyden. Aus 
dem Leben. Der verlorene Sohn. 22) Der 
Quell des Glücks. Wohlthun trägt Zinsen. Die 
rettende Glocke. 23) Zwei Könige und drei Bitten. 
Weihnachtsbuch^ Christabend. 24) In der Weih­
nachtszeit. Die Kinder der Wittwe. Schloß 
Wartburg. Aus dein Morgenlande. 25) Der 
Lohn der Beharrlichkeit. Lehrer und Sänger. 
Der kleine Geiger. (M. A.)
Osten, Mary, Lebenswege. Für die reifere Jugend.
Otto, F., Das Geisterschiff, oder: Die Sage vom 
fliegenden Holländer.
Pauline., Die Stifterin der Kleinkinderschule.
Paradies, das, in der Wüste. Erzählung.
Rank, I., Auf Um- und Irrwegen.
Rebe, M., Silber-Adel. In 3. Klaffe. 2 Erz.
Reichenbach, Dr. A. B., Das Buch der Thierwelt.
21
1176, 1. Stiehler, H. 8., Zum Feierabende. Für die reifere 
Jugend.
180, 1 Schlimpert, M., Vorbilder der Vaterlandsliebe, des 
Hochsinnes und der Thatkraft.
677, 1. Schmidt, Ferd., Richard's Fahrt nach dem hl. Lande.
352, 1. ....... ...... , Alexander von Humboldt. Ein Lebensbild
für Jung und Alt.
139, 1. ----------- , Für jüngere Knaben und Mädchen. Er­
zählungen und Märchen.
843, 1. ----------- , Homer's Jliade. Der trojanische Krieg.
866, 1. ----------- , Reineke Fuchs. Für Alt und Jung.
1218, J. -----------, Von Rheinsberg bis Königgrätz.
1219, 1. ----------- , Oedipus und sein Geschlecht
1220, 1. ----------- , Die Befreiung Schleswig Holsteins.
1221, 1. -------- Herder als Knabe und Jüngling.
159, 1. Schoppe, Amalie, Heinrich und Marie oder: Die 
verwaisten Kinder.
1154, 1. Schubert, Dr. G. H., Herbstrosen. Erzählungen.
1158, 1. Schwarzenbach, B. v., Des Vaters Denkmal.
838, 2. Sewell, E., Das Pfarrhaus zu Laneton, oder: Das 
Institut.
149, 1. Sonntagskinder. Erzählung für die Jugend.
681, 1. Sprengel, T. A., Onkel BildermannsWeihnachtsgruß.
146, 1. Stein, A., Ferien. Für Schüler und Schülerinnen.
122, 1. ----------- , 52 Sonntage, oder: Tagebuch dreier Kinder.
179, 1. Thomas, L., Das Buch der denkwürdigsten Ent­
deckungen.
1177, 1. Trebitz, K., Aus der Zeit für die Zeit in Fabeln 
und Märchen.
131, 1. Unser Vater! Das Gebet des Herrn für gute und 
fromme Kinder.
813, 1. Verena, Sophie, Aus der Pension. Briefe einer 
15jährigen an eine 17jährige. Aus dem Engl.
153, 1. Vollmar, A, Das verschwundene Kind. Für Alt 
und Jung.
22
1175, 1. Wagner, H., Jllustrirtes Spielbuch für Knaben.
833, 1. ----------- , Ed., Der weiße Häuptling. Für die reifere
Jugend.
839, 1. Waidinger, C., Andreas Hofer und seine Kampf­
genossen. Geschichte Tirols im Jahre 1809.
366, 1. Wasser, zweierlei. Ein Bild aus dem Leben eines 
jungen Mädchens.
112, 9. Weihnachtsblüthen. Ein Almanach für die Jugend.
130, 1. Wiedemann, Fr., Für Kopf und Herz. 50 Lebens­
bilder für Kinder von 8—12 Jahren.
150, 1. ----------- , 100 Geschichten für die Jugend.
116, 2. ---------- , Die Waldcapelle. Was die Natur den
Kindern erzählt.
171, 1. Wildermuth, O., Von Berg und Thal. Erzählun­
gen und Märchen.
134, 1. ---------- , Spätes Glück. Die 3 Schwestern im Walde.
135, 1. ----------- , Der Peterli vom Emmenthal. 2 Märchen
für die Kleinsten.
136, 1. ----------- , Das braune Lenchen. Des Königs Pathen­
kind. 2 Erzählungen.
137, 1. ----------- , Der Einsiedler vom Walde. Eine Weih­
nachtsgeschichte aus Amerika.
127 u. 350. -------- -—, Aus Schloß und Hütte. Erzählung 
für Kinder von 8—12 Jahren.
834, 1. ------------ , Aus Nord und Süd.
840, 1. Zastrow, Carl, Aus fernen Zonen. Für die reifere 
Jugend.
1157, 1. Zeller, vr. M>, Gotthilf Heinrich Schubert's Jugend­
geschichte.
23
VI. Unterhaltungsschriften. Romane 
und Novellen. Unterhaltende Zeitschriften.
Kalender.
790, 1. Abbv ***, Der Verfluchte. Roman. 3 Bde.
1002, 1. d Abrest, T., Geschichten aus der Belagerung von 
Paris.
644, 3. Adam, O., Geld und Arbeit. Socialer Roman in 
3 Bänden.
521, 1. Afrikanerin, die. Ein Opernroman. 3 Bände.
522, 1. Aimard, G., Die Abenteurer. Roman. 3 Theile.
523, 1.-----------, Eine mexikanische Rache und drei kleinere
Erzählungen. Aus dem Französischen.
246, 1. Ainsworth, H. W., Rockwood, oder der Bandit der 
Hochstraße. 2 Theile.
247, 2. ----------, Die Hexen von Lancashire. Aus d. Engl.
4 Bde.
248, 2.---------- , Guy Fawkes oder die Pulververschwörung.
Historischer Roman. 2 Bände.
442, 2. ----------, Jakob II. oder die Revolution von 1688.
Historischer Roman. Aus dem Engl. 2 Bände.
443, 1. --------- , Der Commandant des Towers. Historische
Erzählung. Aus dem Engl.
333, 3. Alexis, W. (Häring), Shakespeare und seine Freunde, 
oder das goldene Zeitalter des lustigelt Englands.
962, 1.--------- , Die Hosen des Herrn v. Bredow. Vater­
ländischer Roman.
963, 1.  ----------, Der Roland von Berlin^ Roman.
1042, 2.----------- , Ruhe ist die erste Bürgerpsticht. Roman.
1041, 1.----------- , Fortsetzung der Hosen. Der Wärwolf.
264, 1. Almqrrist, C. I. L-, Es geht an. Ein Gemälde aus 
dem Leben. Aus dem Schwedischen. (M A.)
1087, 1. Andersen, H. C., Bilderbuch ohne Bilder.
382, 2. Anfänge. 2 Bände.
24
6)6, 4. Arman d, Der Krösus von Philadelphia. 4 Bände.
562, 4. Aner, Adelheid v., Fußstapfen im Sande. Roman 
in 4 Bänden.
638, 2.---------- , Modern. Roman. 2 Bände.
639, 4. ---------- , 80 Stufen hoch. Roman. 4 Bände.
289, 2. Auerbach, B., Deutscher Volkskalender 1863, 1869.
326, 1. ----------- , Schwarzwälder Dorfgeschichten. (M. A.)
327, 3 u. 748, 2. ---------- , Auf der Höhe. Roman in acht
Büchern.
530/ 3.-----------, Waldfried. Roman in 2 Bänden.
550, 1. ---------- , Drei einzige Töchter. Novellen.
551, 3. Avv-Lallement, Fr., Der Erb- und Gerichtsherr. 
Ein Polizeiroman. 3 Bände.
776, 5. Baltische Monatsschrift, Bd. 1, 2, 3, 4, 26, 27.
598, 2. Baermann, Dr. G. 91., Die Tochter Menzikoff's. 
Geschichtlicher Roman. 4 Theile.
393, 4. Baudisfin, Graf UL, Der Albatros. Humoristisch­
ernster Roman. 4 Bände.
394, 3. —------ , Ronneburger Mysterien. Humorist. Roman.
3 Bde.
395, 4. -----------, Das Damenstift. Roman. 4 Bände.
1200, 3. Beaconsfield, Earl of, Endymion. Aus dem Engl. 
von Dr. C. Böttger. 3 Theile.
286, 1. Berliner Taschenbuch für 1847.
1193, 1. Björnson, B., Das Fischermädchen. Erzählung. Aus 
dem Norwegischen.
573, 2. Badenstedt Fr., Vom Hofe Elisabeth's und Jacob's 
Erzählungen.
574, 3. ---------- , Das Herrenhaus im Eschenwalde. Roman.
3 Bände.
728, 4. Born, G F., Maria Theresia, Oesterreich's große 
Kaiserin. 4 Bände.
192, 1. Boz (Dickens) Charles, Oliver Twist, oder die Lauf­
bahn eines Waisenknaben.
193, 3 u. 759.----------- , Leben und Abenteuer des Herrn
Martin Chuzzlewit.
194, 2. ----------- , Pickwick-Papiere, die.
25
195, 1. Boz (Dickens) Charles, Ein Weihnachtslobgesang in 
Prosa.
969, 1. ----------- , Zwei Städte. Roman.
970, 1. ----------- , Unser gemeinschaftlicher Freund. Roman.
423, 1. Brachvogel, A. C., Der deutsche Michael. Histor. 
Roman. 4 Theile.
424, 3. ---------- , Ritter Lupold von Wedel's Abenteuer.
Historischer Roman. 3 Bände. ,
617, 4.----------- , Schubart und seine Zeitgenossen. Histor.
Roman. 4 Bde.
618, 3.---------- , Hamlet. Roman. 3 Bde.
961, 1. -----------, Friedemann Bach. Roman in 3 Theilen.
437, 1. Braddon, M C, Verloren und Gesunden. Roman.
428, 3.----------Milly Darell und andere Erzählungen. 
Aus dem Engl. 3 Bde.
429, 4.------—, Lucius Davoren oder Zöllner und Sünder.
Roman. 4 Bde.
791, 3. Bray, Mrs. Anna E., Der Talba von Portugal. 
Aus dem Engl. 3 Thl.
851, 1. Brandt, Im Froschteiche. Aus den höchsten Kreisen. 
2 Thiergesch.
257, 2. Bremer, Frederike. Die Nachbarn. 2 Th.
258, 1. ----------- , Nina, 2 Th.
259, 1. ----------- , Geschwisterleben. 2 Th.
261, 1. ------------, Streit und Frieden, oder Scenen aus
Norwegen.
260—528.----------- , In Dalekarlien. 2 Th.
261, 1.---------- , Die Familie. (M. A.)
263, 1. ----------- , Nina.
384, 1. Bret--Harte, Californische Erzählungen. 5 Bdchen.
1043, 1.-----------, Gabriel Conroy. Deutsch v. Brachvogel.
385, 2.---------- , Die Argonauten. Amerikanische und
spanische Sagen.
735, 5. Brooks, Sh., Aspen Court. Wer es verlor und wer 

























2 Buch für Alle. Illustrirte Monatsschrift zur Unter­
haltung und Belehrung 1868.
1. Budberg-Benningshausen, R., Aus dem Kaukasus.
2. Bulwer, Ed., Was wird er damit machen von 
Pisistratus Caxton. 9 Th.
und 762.------------ , Godolphin. Roman. 3 Th.
1. ------------, Die letzten Tage Pompejis. 4 Th.
1.------------ , Ernst Maltravers. 4 Th.
1. ----------- , Alice od. die Geheimnisse? 4 Th.
1.----------- , Eugen Aram. 4 Th.
1. ------------, Die Pilger des Rheins. 2 Th.
1. ----------- , Paul Clifford. 5 Th.
1. ------ —, Der Verstoßene. 5 Th.
1. ----------- , Nacht und Morgen. 5 Th.
1.------------, Devereux. 5 Th.
1.----------- , Pelham oder Abenteuer eines Gentle­
mans. 5 Th.
1. -—-—, Eine seltsame Geschichte 5 Th.
4. —---------, Meine Novelle od. Wechselfälle im engli­
schen Leben von P. Caxton.
3 ------------ , Kenelm Chillingty. 3 Th.
11.----------- , Sämmtliche Romane. Aus dem Englischen:
1) Palham. 2) Ernst Maltravers. 9) Die Pilger 
des Rheins. Die Belagerung Granada's. Falk­
land. 10) Die letzten Tage Pompejis. Arasmanes.
11) Godolphin. Asmodeus aller Orten. 12)Zanoni 
13) Nacht und Morgen. 14) Harald der letzte 
Sachsenkönig. 18) Die Caxtone. 19) sl u.2j Meine 
Novelle od. Wechselsormen im engl. Leben.
1. —-------- , Die Caxtone. Ein Familiengemälde.
4. Byr, R., Wrack. Zwei Erzählungen. 4 Th.
5. , Der Kampf um's Dasein. 5 Thl.
3. Carlen, F., Der Einsiedler auf der Johannisklippe. 
Roman 3 Bde.
1. Castelli, I. F., Huldigung den Frauen. Taschen­
buch für 1842.
27
968, 2. Cervantes, Miguel de, Don Quixote. Aus dem 
Spanischen. 4 Bde.
752, 1. Chamiffo, A. v., Peter Schlemihl's wundersame 
Geschichte. *
724, 2. Cherbulicz, H., Ladislav Bolski. Roman. Deutsch. 
Cl. v. Glüwer. 2 Bde.
529, 2. Clausberg, A. v., Kampf bringt Frieden. Roman. 2B.
434, 1. Collins, W., Die weiße Frau. Roman. Aus dem 
Englischen.
435, 3. —--------- , Die neue Magdalena. Roman.
436, 3. ------------- , In der Dämmerstunde.
621, 4. ------------- , Die Blinde. Roman.
737, 6.------------, Mann und Weib. Roman.
276, 1. Conscience, V., Der Rekrut. Aus dem Vlämischen.
196, 1. Cooper, I. Fen., Der Pfadfinder oder der Binnen­
See. 3 Th.
197, 1. ----------- , Die Ansiedler oder die Quellen des Susque-
hannah. 2 Th.
198, 1. -----------, Die Steppe. 2 Th.
199, 1.---------- , Lionel Lincoln oder die Belagerung von
Boston. 2 Th.
200, 1. ----------- , Mercedes von Castilien. 3 Th.
201, 1. ----------- , Der Hirschtödter. 3 Th.
202, 1. ----------- , Die zwei Admirale. 3 Th.
203, 1.------------ , Das Irrlicht oder der Kaper. 2 Th.
204, 1. —--------- , Der Bravo. 2 Th.
205, 1.------------ , Wyandotte od. der Hüttenhügel. 2 Th.
206, 1. ----------- , Ned Meyers oder ein Vormast-Leben. 2Th.
207, 1. ----------- , Zu See und zu Land. 3 Th.
208, 1. ----------- , Die Heidenmauer od. die Benedictiner. 2Th.
209, 1. ----------- , Die Heimfahrt od. die Jagd. 3 Th.
210, 1. ----------- , Evchen Effingham. 3 Tb.
211, 1. ----------- , Der Scharfrichter von Bern. 2 Th.
212, 1. ------------, Satanszehe oder die Familie Littlepage. 2 Th.
213, 1. - --------- , Der Kettenträger.
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214, 1. Cooper, I. Fen., Mark's Riff od. der Krater. 2 Th.
215, 1. --------- , Die Monikins. 2 Th.
216, 1. ----------- , Die Seelöwen od. die verlorenen Robben­
jäger. 2 Th.
217, 1.-----------, Die Prairie.
218, 3. ----------- , Die zwei Admirale. 3 Th.
761, 3. ------------- , Der Pfadfinder od. der Binnensee. 3 Th.
760, 1. ------------ , Der Bienenjäger. 2 Th.
538, 1. Cron, Clara, Auf und ab. Novellen für d. Frauenwelt.
805, 1. Dahn, Felix, Kämpfende Herzen. Drei Erzählungen. 
339, 4. ------------, Ein Kampf um Rom. Hist. Roman.
730, 1. ------------, Sind Götter? Die Halfred Sigskaldsage.
1099, 1. Daheim-Kalender für das deutsche Reich. 1877.
729, 3. Daudet, Alphonse, Zeitgenössische Sittenbilder.
604, 1.----------- , Der kleine Dingsda. Gedichte eines Kindes.
371, 1.----------- , Frommont junior, Risler senior.
1096, 1. Deutsche Revue über das gesammte nationale Leben 
der Gegenwart. 1877.
606, 3. Dedeuroth, E.D.V., Boudoir u. Salon. Gesellschafts­
bilder. 3 Bde.
575, 1. Detlef, K., Bis in die Steppe. Novelle.
576, 2.----------- , Auf Capri. Novelle.
577, 2.------- —, Mußte es sein? Roman. 2 Bde.
578, 1.----------- , Geheimnißvolle Sängerin. Roman.
Deutsche Roman-Zeitung:
364, 4. I. Jahrgang 1864:
1. Raabe. Der Hungerpastor. Schwartz. 
Gold und Name. Oelkers. Das Gelübde 
der Prinzessin Isabella, v. Pflug, Freund­
berg' s Tod. Heyse. Der Weinhüter von 
Meran. Ehrlich. Die Geschichte eines Ere­
miten. Horn. Herz und Gelübde.
2. Spielhagen. Röschen vom Hofe. Mühl­
bach. Prinz Eugen der edle Ritter. Rau. 
Garibaldi. Schmidt. Im Morgenroth.
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3. Hesekiel. Vier Junker. Griepenkerl. 
Schloß Dornburg. Hoefer. Altermann 
Ryke.
4. Habicht. Eines Helden Jugendliebe. Möll- 
hausen. Reliquien. Pasque. Das Gries- 
heiner Haus. v. Rothenfels. An der 
Weichsel. Hartmann. Junker Hermengild.
364, 4. II. Jahrgang 1865:
1. Meißner. Lemberger und Sohn. Schwartz. 
Die Kinder der Arbeit. Zeising. Kunst und 
Gunst. Braddon. Henry Dunbar.
2. Schmid. Friedel und Oswald. Willkomm. 
Der letzte Trunk. Hesekiel. Enguerram 
von Lamalgue. Steffens. Die Schul­
gefährten. Schwartz. Die Tochter des 
Waldes. Möll hausen. Die Mandanen­
waise. Raabe. Drei Federn.
3. Sewald. Die Hausgenossen. Silberstein. 
Die Alpenrose von Ischl. Byr. Ein deut­
sches Grafenhaus. Adami. Aus den Tagen 
zweier Könige.
4. Hoefer. Das alte Fräulein. Hesekiel. 
Diemanshof und ein halbes Jahrtausend. 
P a s q u e. Die Komödiantcn-Hexe. Glaser. 
Ein Tag in der Residenz. Staufe. Auf
einer Eisenbahnreise. Wichert. Am Strande.
364, 4. III. Jahrgang 1866:
1. Müller. Der Wildpfarrer. Becker. Des 
Rabbi Vermächtniß. Baud iss in. Liebe und 
Leidenschaft. Brachvogel. William Hogarth.
2. Spielhagen. In Reih und Glied.
3. Struensee. Geheimnisse des Glücks.
4. Friedrich. Die Vorkämpfer der Freiheit. 
Wilhelm. Hof und Wald.
364, 2. VII. Jahrgang 1870:
1. Möllhausen. Der Piraten - Lieutenant. 
Ziemsen. Umwege zum Glück. Byr. Sphinx.
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2. Gutzkow. Die Söhne Pestalozzis. Verena.
Ueber Alles die Pflicht.
3. Funk. Das Vermächtniß der Signora. 
Heller. Primadonna. Francois. Die letzte 
Reckenburgerin.
4. Galen. Der Friedensengel. Dietz. Heine's 
erste Liebe.
364, 2. VIII. Jahrgang 1871:
• 1. Spielhagen. Deutsche Pionniere. Brach­
» vogel. Der fliegende Holländer. Godin. 
Wally,
2. Ring. Seelenfreunde, von Rothenfels. 
Eleonore. Mühlfeld. Matthisson und Ade­
laide. '
3. Giese. Der kleine Probst. Hesekiel. Der 
Capitän der Königin. Freiberg. Die Perle 
von Palermo. Raabe. Ein Frühling.
4. Wichert. Hinter den Coulissen.
364, 2. IX. Jahrgang 1872:
1. Möllhausen. Das FinkenhauS. Raabe. 
Der Dräumling. Struensee. Krieg und 
Friede.
2. Brachvogel. Der Fels von Erz. Silber­
stein. Glänzende Bahnen. Berg soö. Die 
Braut von Nörwig.
3. Vincenti. Die Tempelstürmer Hoch-Arabiens, 
v. Francois. Frau Erdmuthens Zwillings­
söhne.
4. Noö. Die Brüder. Pasque. Montropal. 
Schäffer. Feenhände.
364, 2. X. Jahrgang 1873:
1. Schmeichel. Der Bildschnitzer vom Achensee. 
Ring Karl, Sandu, seine Freunde. Schlieben. 
Moderne Freier.
2. Lewald. Die Erlöserin. Springer. Devrient 
und Hoffmann. Galen. Die Träumerin.
3. Hesekiel. Fürst Christian der Andere.
4. Möllhausen. Das Monogramm. Wildern. 
Stiefmütterchen. Francois. Hellstädt.
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364, 2. XL Jahrgang 1874:
1. Samarow. Die Römerfahrt der Epigonen. 
Brachvogel. Lnpold von Wedel. Noe. 
Die Zauberer des Hochgebirges.
2. Lodde. Herzenskämpfe. Carlsson. Sir John 
Fenwick. Pasque. Das Haus zur goldenen 
Rose.
3. Samarow. Der Todesgruß der Legionen. 
Lewald. Benedict. Barclay de Tolly. 
Der Kalenderstreit. Brook. Auf dem Ocean 
des Lebens.
4. Mühlfeld. Meine Ideale. Raven. Elisabeth 
von Ungnad. Warr in g. Schwere Zeiten.
364, 2. XII. Jahrgang 1875.
1. Becker. Meine Schwester. Joka i. Mein, Dein, 
Sein.
2. Brauen seid. Die Freigelassenen. Brach­
vogel. Des großen Friedrich Adjutant. Len neck. 
Der Erbe von Bedford.
3. Galen. Die Einsiedler vonAbendberg. Lewald. 
Benvenuto. Caesars Ende. Fortsetzung und 
Schluß vom Todesgruß der Legionen.
4. Calm. Lao-Roman. Warring. Lebenswege. 
364, 4. XIV. Jahrgang 1877.
1. v. Devall. Das Geheimniß. Brook. Vor­
mund und Mündel. Galen. Die Moselnixe.
2. Wachenhusen. Die junge Frau. Rosegger. 
Liebe auf dem See. Rudorfs. Vergeltung. 
Fehde. Die Frau des Predigers. Hilt. Auf 
immer verschwunden.
3. Gottschall. Welke Blätter.
4. Glaser. Der Hausgeist der Frau von Estobal. 
Waldemar. Polykrates. Haidheim. Eli­
sabeth von Brandenburg. Jacobson. Frau 
Marie Grubbe.
364, 2. XV. Jahrgang 1878.
1. Raimund. Mein ist die Rache. Brachvogel. 
Parcival. Jokai. Die schöne Mikhal.
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2. Don Lottario. Rosegger. Wie sie lieben 
und Haffen. Juncker. Lebensräthsel. Ros­
kows ka. Im Balkan. Auer. Im Labyrinth 
der Welt.
3. Dahn. Reinhardt u. Fatme. C. M. Sauer. 
Monsü Max. A. Hartmann. Fortunat.
4. Villamaria. Die Sirene. Hesekiel. Lu- 
dovica. Deutsche Träume. Waldemar. 
Unvergessen.
364, 2. XVI. Jahrgang 1879:
1. Raimund. Ein neues Geschlecht. Ro- 
qnette. Die Prophetenschule. Brook. Paul 
v. Kampmann. Otto. In zwei Welten.
2. Wachenhusen. Salon und Werkstatt. 
Ring, das Haus Hillel. Bülow, Meine 
Tochter Karoline. Härtner. Unter dem 
schwarzen Kreuz. Junker. Was die Sterne 
lehren.
3 Haidheim, das schlimme Jahr. Hartmann. 
Tannenbaum und Dattelpalme, v. G o 11 sch all. 
Das goldene Kalb.
4. Kapri. Va banque. Rawen. Die böse 
Fölke. Brachvogel. El Dorado.
364, 2. XVII. Jahrgang 1880:
1. Möllhausen. Der Schatz von Quivira. 
Meißner. Auf und nieder. Raimund. 
Gesucht und gefunden. Haan. Herr im Hause. 
Jokai. Der Thurm von Dago.
- 2. Brachvogel. Der Kampf der Dämonen. 
Wachenhusen. Dame Orange. Forstner. 
Der Durchgang der Venus.
3. Juncker, E. Der getreue Eckart. Elbe v. d. 
Die Ricklinger. Di ester weg. Es hat nicht 
sollen sein. Carion. Jakob Tennink. Marby. 
Gebundene Herzen.
4. Hesekiel. Zünftig. Lütelsburg. Am 
unrechten Platz.
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Deutsche Romanbibliothek. Herausg. von Hackländer: 
365, 1. II. Jahrgang.
1. Wachenhusen, Des Herzens Golgatha. 
Große, Der Stadtengel. Jensen, Nirwana. 
Hopfen, Der graue Freund.
2. Eckstein, Eingeschneit. Müller, Das Haus 
der Brutau's. Adelbert, Sybille. Devall, 
Kleine Kreise.
IV. Jahrgang.
1. Detlef, Ein Document. Schmid, Der 
Bauern-Rebell. Hopfen, Verfehlte Liebe. 
Güntherv. Freiberg, Thorwaldsen's Liebe. 
Bret-Harte, Gabriel Conroy. Schlägel, 
Die Dame vom See.
2. Müller, Der Postgraf. Claire v. Glüm er, 
Alteneichen. Dünheim, Angeline. Wachen­
husen, Die nene Lorelei. Devall, Unkraut 
im Weizen. Hackländer, Das Ende der 
Gräfin Potatzky.
365, 2. V. Jahrgang. ,
1. Samarow, Verschollen. Schmid, Die Fahrt 
um's Glück. Bischoffshausen, Im Schatten 
und auf der Sonnenseite. Augustsohn, Baron 
Fritz Reckensteg. Lindau, Liquidirt. Devall, 
Strandgut. Vely, Die Erbin des Herzens. 
Byr, Der blaue Urara.
2. Roquette, Euphrosyne. Leneck, Das Fräu­
lein von Eppingheim. Ring, Die Lügner. 
Lorm, Todte Schuld. Ziegler, Margaretha.
365, 2. VI. Jahrgang.
1. Samarow, Gold und Blut. Byr, Sollich? 
Colban, Ich lebe. Hoefer, Der Junker.
2. Rodenberg, Die Grandidiers. Lambert, 
Hohenlinden. Devall, Erlösung. Anna 
Gräfin Tonyracz, Verspätet. (M.- A.)
313, 2. Devall, I. v., Graumann, Roman aus kl. Kreisen. 
. 2 Bände.
567, 1.-----------, Der Spielprofessor. Eine Erzählung.
568, 1.----------- , Der Ulan. Roman.
3
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569, 2. Dingelstädt, Fr., Die Amazonen. 2 Bde.
795, 1. Dorn, E., Ein Schwedenkind. Ein baltischer Roman.
872, 1. Ebers, G., Die Schwestern. Roman.
1197, 1.--------------- , Eine Frage. Idyll.
1038, 2. ------------- , Der Kaiser. Roman.
368, 3u. 614,3.----------, EineAegyptischeKönigstochter. Roman.
369, 1.------------ , Homo sum. Roman.
733, 3.----------- , Uarda. Roman aus dem alten Aegypten.
299, 1. Eichendorff, I. v., Aus dem Leben eines Taugenichts. 
Novelle.
786, 1. Eichel, C., Jörgen Krabbe. Romantische Schil­
derung aus dem Feldzuge Karl XII. Aus dem 
Schwedischen.
801, 6. Eckstein, E., Humoristischer Hausschatz für's deutsche 
Volk. Von verseh. Verfassern. 6 Bde.
607, 4. Eliot, G., Middlemarsch. Aus d. Leben d. Provinz.
802, 1. Elttz, H. v., Kriegs- u. Reisebildcr aus Europa u. 
Asien.
721, 1. Emma s Herz, Roman aus d. Schwed. v. C. Eichel.
356, 1. Erheiterungen. Eine Hausbibliothek zur Unter­
haltung u. Belehrung. 1853.
381, 3. Eyth, M., Wanderbuch eines Ingenieurs. 4 Bde.
1194, 1. Evald, A., Nach 15 Jahren. Ein Strauß Ge­
schichten. 2 Bde. »
738, 2. Falkner, Dr., Erzählungen. 2 Th.
782, 2. Feldberg, A., Süd u. Nord. Roman.
278, 1. Fenelon. Telemach. Aus d. Franz.
605, 1. Feuillet, O., Sibyllens Lebensgeschichte. Aus dem 
Französischen.
271, I. Fonqur, de la M., Der Zauberring. Ein Ritter­
roman.
272, 1. ----------- . Die Fahrten Thiodolfs des Irländers. Ein
Ritterroman.
744, 1. Franyois, L. v., Die letzte Reckenburgerin. Roman.
425, 4. Frenzel, K., Silvia. Roman.
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594, 2. Frenzel, K., Auf heimischer Erde. Novellen. 2 Bd.
595, 3. —------- , Dichter- und Frauen-Studien.
292, 1 u. 739, 1. Friedrich, Fr., Die Macht der Bildung. Erz.
852, 1. Fries, 91., Bilderbuch zum hl. Vaterunser. Neun Erz.
964, 1.----------- , Geel-Göschen. Eine Geschichte zum vierten
Gebot.
965, 1.----------- , Unseres Herrgotts Handlanger.
1051, 1. ----------- , Wege des Herrn. Drei Geschichten.
1052, 1. ----------- , Die Frau des Ulanen. Geel-Göschen.
1213, 1. Frey, W., Die Seemannsbraut. Erz.
329, 1 ii. 747, 2. Freytag, G, Soll und Haben. Roman.
330, 6.----------- Die Ahnen. 1) Ingo u. Jngraban. 2) Das 
Nest der Zaunkönige. 3) Die Brüder vom deutschen 
Hause. 4) Marcus König. 5) Die Geschwister. 
6) Aus einer kleinen Stadt.
370, 2 u. 792, 3.------------ , Die verlorene Handschrift. Roman.
540, 2. ------------ , Die Ahnen. 1) Ingo u. Jngraban. 2) Das
Nest der Zaunkönige.
. 294, 1. Frommel, E., Blätter von allerlei Bäumen. Neues
, und Altes. Erz.
803, 3. Funcke, O., Reisebilder und Heimathklänge.
804, 1. ----------- , Die Schule des Lebens.
966, 1. --------------, St. Paulus zu Wasser und zu Lande.
516, 3. Galen, Th., Der Rastelbinder. Roman.
517, 3. ----------- , Das Irrlicht von Argentiers. Roman.
518, 2.---------- , Der Löwe von Luzern. Roman.
359, 1. Gartenlaube, Die. Jllustrirtes Familienblatt. Jahra. 
1861.
749, 1. Gerstäcker, F., Mississippi-Bilder.
334, 3. ----------, Die beiden Sträflinge. Roman.
335, 6.----------, Nach Amerika! Ein Volksbuch.
412, 3. ----------- , Die Missionäre. Roman aus d. Südsee.
1212, 1. Glaubrecht, O., Der Kalendermann v. Veitsberg. Erz. 
fürs Volk.
781, 1. Godin, A., Frauen-Liebe und Leben. Erz.
3*
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273, 5. Goethe, I. W. b., Aus meinem Leben. Dichtung 
und Wahrheit. 5 Thle.
274, 2. ----------- , Wilhelm Meisters Lehrjahre. 2 Thle.
373,1 u. 1084,1. Goldsmith, O., Der Landprediger von Wakefield.
558, 1. Gotthelf, Jer., Erzählungen.
566, 3. Gottschall, R., Im Banne des schwarzen Adlers. 
Geschichtl. Roman.
320, 1. Grabowsky, St. b., Ein Familiendrama. Novelle. 
Eine moderne Heilige, Criminalnovelle. Fürsten 
und Frauen, 2 Novellen.
570, 5. ---------- , Haus Hohenzollern. Fehrbellin. Hohen­
friedberg. Königgrätz. Sedan. Histor. Roman 
in 5 Bden.
780, 1. ----------- , Ein Of)fer der Leidenschaft. Hist. Novelle.
485, 4. Grant, I., Abenteuer eines Adjutanten. Aus d. 
Engl.
486, 3.----------- , Die Hochländer von Glen Ora. Aus d.
Engl.
487, 4. , Frank Hilton oder Königin-Regiment. Aus
d. Engl.
321, 3. Grimm, H., Unüberwindliche Mächte. Roman.
600, 1. Grimmelshausen, b. H. I. Ch., Der abenteuerliche 
Simplicissimus. Herausgegeb. v. P. Lenz.
519, 3 u. 520, 3. Große, I., Dahonte und Mozart. Roman.
627, 2.----------- , Der neue Abälard. Roman.
492, 9. Gutzkow, K., Der Zauberer von Rom. Roman in 
9 Bden.
493, 3.----------- , Die Söhne Pestalozzis. 2 Bde.
613, 5.------------, Hohenschwangau. Roman u. Geschichte.
547, 5. Habicht, L., Schein u. Sein. Roman.
318, 3. Hackländer, F. W., Eugen Stillfried.
319, 5 u. 489, 5. ----------- , Künstlerroman.
488, 2.----------- , Eigne u. fremde Welt.
490, 4.---------- , Geschichten im Zickzack.
491, 2. ----------- , Verbotene Früchte. Roman.
1040, 2. —------ , Geschichtenbuch. 2 Bde.
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971, 1. Hall, J. v. d., Der Verschworene oder die letzten 
Regierungsjahre Jacob II. Hist. Roman.
847, 1. Harms, L., Goldne Aepfel in silbernen Schalen. Erz.
324, 1. Hartmann, M., Die letzten Tage eines Königs. 
Hist. Novelle.
632, 6. ----------- , Gesammelte Werke: Der Krieg um den Wald.
Erzählungen eines Unstäten. Erzählungen meiner 
Freunde. Novellen und Märchen aus Osten und 
Westen. Westöstliche Geschichte. Nach der Natnr. 
Der Gefangene von Chillon. Die letzten Tage 
eines Königs. Von Frühling zu Frühling. Das 
Andenken der Mutter. Wilhelm Tell. Die Rhein­
grenze. Johannisberg.
311, 1. Hauff, W., Lichtenstein. Romantische Sage.
358, 1. Hause, ZuGeschichten u. Bilder z. Unterhaltung. 1870.
758, 3. Hegner, Ulr., Die Molkenkur. 3 Th.
284, 1. Hell, Th., Penelope. Taschenbuch s. d. Jahr 1841.
1113. 1. Hempel, R F., Im Feuerregen. Aus dell letzten 
Tagen Pompejis.
325, 2. Herbert, L., Bis zum Rubicon. Roman aus I. Cäsars 
Jugendleben. 4 Bde.
637, 1. Hermann, Eng., Der Geächtete. Novelle.
780.------------Verrath und Treue. Histor. Novelle.
581, 1. Hesekiel, G., Lilienbanner und Tricolore. Geschichte 
aus Frankreich.
302, 1. Heyse, P, Novellen.
500 — 503. 500, 6. 502, 1. 503, 3. ------------, Deutscher
Novellenschatz.
501, 6.------------, Novellenschatz des Auslandes.
504, 1. —5------ , Neue Novellen. 1875.
806, 6.----------- , Neue moralische Novellen. 1878.
723, 2. Hildrath, K., Der weiße Sclave. Erz. aus Vir­
ginien. Aus d. Engl.
633, 3. Hillern, W. v., Aus eigener Kraft. Roman.







Hoefer, Ed., Unter fliegenden Fahnen. Roman.






























1 u. 1192, 1. Holter, K. th, Charpie. Sammlung ver­





























f 1V- 4JUVJUL'UUUtH» VlVlUUlb
Horn, W. O. v., Des alten Schmiedejaeobs Ge­
schichten.
Jllustrirte Welt, Die. 1869 u. 1871.
Jllustrirte Zeitung. Weber. (M. A.)
Immanuel, W., Wachet und betet. Eine wahre 
Geschichte.
Jmmermanu, Der Oberhof.
Jrwing, Gottfried Crayons Skizzenbuch. 6 Thle.
-, Erzählungen eines Reisenden. 6 Thle.
f /-üLuiCVllvyC^tViuU Dv. VIC v Ay*
, Eingemachtes.
i »-vlC . \L/tunQv(l б» и*
Jrwing, W., Die Alhambra od. das neue Skizzenbuch.
f V-vllTC t/lCljv ОСИ
, A.vvoissor0i itiw ycew|ienD'<iuiet.
f e) гчуу ll«
, Lroenreuer oes v^aynams -oonnevlue. и 
James, G. P. K., Attila. Roman. 6 Thle.
f vvCi vCl О
----------- f Schloß-Ehrenstein. 3 Thle.
, Der Gentlemann von der alten Schule. 6 ^Lh.
, de l’Orme. 7 Thle.
, Heidelberg. 7 Thle.
, xjet aldiul]!. о Atpie. 
- , Der Hugenotte.
। ^ÜllCy Oti LDOlijICH•
- , Heinrich von Cerons.
, Äitargarerya ^rayam.






























James, G. P. K., Darnley.
------------ .f Sir Theodor Brougthon oder der Gift­
trank.
—-------- , Henry Smeaton.
----------- 1 Axxgh Neil od. Alte Zeiten.
•----------- , Die letzte der Frauen.
----------- , Heidelberg.
----------- , Agincourt.
------------ 1 Der Räuber Franklin Gray.
—-------- , Eine unter Tausenden oder die Tage
Heinrich IV.
------------, Philipp August oder die Waffenbrüder.
------------, Attila.
------------ , Das Schicksal.
-------- —, Der Ueberwiesene.
------------ 1 (SJütorü oder des Königs Complot.
------------, Der Tourist.
----------- f Der Gentlemann aus der alten Schule.
----------- , Marie von Burgund oder die Empörung 
in Gent.
----------- , Beauchamp oder der Jrrthum.
----------- , Leben und Abenteuer John Marston Hall's.




------------ , Der Schmuggler. Erz.
------------, Russell. Erz. aus Karl II. Regierungszeit.
---------- ' Die Fälschung oder beste Absichten.
Jensen, W., Das Erbtheil des Blirtes. Erz.
Jerrold, D., Frau Kaudel's Gardinenpredigten. Aus 
d. Engl.





























Jokai, M., Die armen Reichen. Roman.
------------ , Der Mann mit dein steinernen Herzen.
Roman.
------------ , Kunterbund. Novellistisches und Humo­
ristisches.
--------—( Ein Goldmensch. Roman in 5 Bden.
------------ , Die goldne Zeit in Siebenbürgen. Histor.
Roman.
----------- , Traurige Tage. Roman.
------------, Auf der Flucht. Novelle.
Keller, Henr. v., Waldemar Wernow oder die Schwe­
stern. Roman.
Kestel, C. v., Der Dämon des Hauses. Roman.
Kind, Fr., Liebchen v. Waldkron.
Kleist, H. v., Michael Kohlhaas. Hist. Erz.
Kohn, S., Gabriel. Roman in 2 Bden.
Kohler, L., Vom Frühling zum Herbst. Roman.
------------, Geschichten aus aller Welt.
Kretzschmar, A., Eine Laune und ihre Folgen. Aus 
d. Engl. des Dougl. Jerrold.
Kriegs-Romantik. Novellen aus dem deutsch-franz. 
Kriege 1870—1871.
Kügelgen, Wilh, v., Jugenderinnerungen eines alten 
Mannes.
Khmmel, M., Die Indianer der Cordilleren. Eine 
unerwartete Zeugin. 2 Erz.
Lermontow, Petschorin oder ein Duell im Kaukasus.
Leslie, Mary, Morgenroth. Aus d. Engl.
Lewald, F., Nella. Eine Weihnachtsgeschichte.
----------- , Benvenuto. Roman aus d. Künstlerwelt.
Lever, /Charl., Sir Jasper Carew. Aus d. Engl.
4 Bde.
------------ , Roland Cashel. 6 Thle.
Leves, G. H., Ranthorpe. Roman a. d. Engl.
Lilla, Felix, Die Tochter des Seelenverkäufers. 
Erzählung.
41
546, 1. Lionnv, E., Der Pascha von New-Orleans.
726, 2. Maiblunr, W., Mensch uiib Schicksal. Roman.
765, 4. Magazin belehrender und angenehmer Unterhaltung 
für deutsche Leser in Rußland. Herausgeg. von 
C. Hintze.
1048, 1. Marie, In Demuth muthig. Novelle. Von der 
Verfasserin v. „Stolz u. still."
549, 1. Marlitt, (§., Goldelse.
630, 2.----------- , Reichsgräfin Gisela.
243, 1. Marryat, Capit. Die Ansiedler in Canada. Aus 
d. Engl. ,
244, 3. ----------- , Memoiren des Admirals Sir Sidney Smith.
245, 1.----------- , Valerie.
440, 3. Marsh, Mistreß. Die Erbin von Houghton oder 
das Geheimniß der Mutter. Roman.
441, 3.----------- , Die Rose von Ashurst. Roman.
785, 1. Mastriani, F., Mein Leichnam. Zeitroman Aus 
d. Ital.
508, 5. Mels, A., Neue Horizonte. Hist. Roman aus d. 
Gegenwart.
1082, 1. Mittheilungen der estnischen literarischen Gesellschaft. 
, 1860.
725, 2. Mitzlaff, E. v., Durch Kreuz zur Krone. Erz.
822, 2. Morier, D. K., Photo, der Suliot. Aus d. Engl. 
4 Bde.
270, 5. Mügge, Th., Gesammelte Novellen.
401, 3.---------- , Der Chevalier. Roman.
402, 2. ---------- , Der Voigt von Sylt. Roni an.
403, 2.----------- , Arvor Shang. Roman.
404, 3 ----------- , Der Prophet. Hist. Roman.
405, 3.---------- , Tänzerin und Gräfin. Ronian.
406, 2. ----------- , Die Vendeerin. Roman.
407, 2.---------- , Verloren und Gefunden
408, 5.----------- , Touffaint. Roman.
409, 1. ----------- , Weihnachtsabend. Roman.
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410, 1. Mügge, Th», Der Majoratsherr. Roman.
411, 1.----------- , König Jacobs letzte Tage. Roman. (M. A.)
626, 3. ---------- , Afraja. Roman.
973, 4. Mühlbach, B., 1) Friedrich der Große und sein Hof.
2) Berlin u. Sancouci oder Friedrich u. seine 
Freunde. 3 u. 4) Friedrich der Große u. seine 
Geschwister. (M. A.)
974, 3 u. 535, 3.----------, Kaiser Joseph II. u. sein Hof. (M. A.)
1) Kaiser Joseph u. Maria Theresia. 2) Kaiser 
Joseph u. Antoinette. 3) Kaiser Joseph als 
Selbstherrscher. (M. A.)
309, 1. ----------- , Königin Hortensia. Ein Napoleonisches
Lebensbild. 2 Bde.
314, 1. Mühlfeld, I., Bis zum Schaffet. Criminal-Novelle.
554, 1. —-------, Am Schalter. Erzählungen a. d. Postleben.
597, 3. Münchhausen, Th. O. v., Heinrich von Sachsen. 
Roman.
360, 1. Neue Blatt, Das, Jllustrirtes Familien-Journal. 
1872. (M. A.)
557, 1. Noe, H., Gasteiner Novellen.
743, 1. ---------- , Der Zauberer des Hofgebirges. Erz.
741, 1. Nicolay, Zur Neujahrszeit im Pastorate zu Nöddeboe. 
Erz. aus d. Dänischen.
1178, 4. Nord und Süd, Deutsche Monatsschrift. 1877 bis
1878. Herausg. v. P. Lindau. (M. A.)
' 794, 3. Dettingen, A. v., Hippels Lebensläufe. Eine baltische 
Geschichte aus dem vorigen Jahrh. 3 Bde.
587, 2. Oliphant, M., Die Athelings od. die drei Gaben. 
Aus d. Engl. 4 Bde.
588, 2.----------- , Zaide. Aus d. Engl. 4 Bde.
784, 3. Olive. Ein Roman aus d. Engl. -
552, 1. Ornshagen, I., Ein Candidatenleben. Erz.
1100, 1. Otto, F., Das Goldmacherdorf. Erz. nach Zschokke.
300, 3. Paalzow, A. v., Jacob von der Nees.
301, 3.----------- , Ste. Roche.
763, 3. —--------, Thomas Thvrnau.
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291, 1. Pantheon, auserlesener Erzählungen des Auslandes.
331,1 u. 537, 2. Pantenins, TH.H., Wilhelm Wolfschild. Roman.
332, 1 u. 629, 1 u. 960, 1.----------- , Allein und Frei. Roman.
1199, 1. ----------- , Das rothe Gold. Roman.
975, 2.------------, Im Gottesländchen. ,
756, 4. Pichler, Carol., Frauenwürde.
757, 2.-----------Die Grafen von Hohenberg.
592, 1. Polko, E., Am Theetisch einer schönen Frau. Er­
innerungen an den Kaiser Alexander I.
593, 1. ———, Suchen und Finden. Neue Novellen.
1046, 1.----------- , Musikalische Märchen. Phantasien und
Skizzen.
536, 1. Raabe, W, Der Dräumling.
746, 1. - ------------, Der Hungerpastor. Roman.
1207, 1.------- —, Unseres Herrgotts Canzlei. Erz. 2 Thle.
1208, 1. ----------- , Ferne Stimmen. Erzählungen.
1209, 1. ------------, Verworrenes Leben. Novellen u. Skizzen.
1210, 1.----------- , Drei Federn.
720, 3. Raimund, G., Zweimal vermählt.
736, 2. Raeger, W., Leonore von Monkey. Erz.
642, 2. Rau, H., Leseabende für das Jahr 1845.
643, 1.----------- , Nach der Arbeit. Jllustr. Volkskalender
für 1860.
858, 2. ----------- , Bethoven. Ein Künstlerleben. 4 Bde. Histr.-
biograph. geschildert.
859, 3.----------- , Mozart. Ein Küstlerleben.
506, 3. Raven, Math., Elisabeth von Ungnad. Hist. Roman.
1195, 1. Reinhardt, C., Die Dintenklexe in Form humo­
ristischer Skizzen.
534, 1. Reuter, Fr., Die mecklenborgischen Motecchi un 
Capuletti.
734, 2. Reybaud, L., Atodernstes Treiben. Aus d. Franz, 
von L. Eichler.
755, 1. Richter, Jean Paul. Siebenkäs.
539, 1. Riehl, W. H., Neues Novellenbuch.
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967, 1. Riehl, W. H., Culturgeschichtliche Novellen.
287, 1. Rigascher Almanach für 1863.
555, 1. Roquette, O., Welt und Haus. Novellen.
556, 1.---------- , Novellen.
848, 1.--------—, Im Hause der Väter. Roman.
745, 1. Robert, C., Eine Heirath aus Haß.
420, 5, Rothenfels, E. v., Eleonore. Roman.
386, 9. Rundschau, deutsche, von I. Rodenberg. Bd. 2. 
14-21. (M. A.)
337, 1. Ruppius, O., Geld und Geist. Zwei Welten. Romane.
338, 1. ----------- , Der Pedlar. Roman aus dem amerik.
Leben.
419, 4.---------- , Gesammelte Werke. 4 Bde.:
1) Pedlar. Das Vermächtniß des Pedlar. Heimchen.
2) Die 3 Vagabunden. Der Prairie Teufel. 
Ein deutscher Pferdedieb. Eine Karriere in 
Amerika.
3) Ein Deutscher. Zwei Welten. Aus dem 
Schullehrerleben im Westen.
4) Mary Kreuzer. Buschlerche. Auf Regierungs­
lande. Vermißt. Unter Fremden. Die Nach­
barn. Der erste Ball in Millwaukie.
1083, 1. Russische Revue, Monatsschrift für die Kunde Ruß­
lands. Herausgeg. v. Röttger. Bd. 1—3.
586, 4. Sacher Masoch, Tie Ideale unserer Zeit. Roman.
1089, 1. Sollet, Fr. v., Contraste und Paradoxen. Novelle.
387, 4. Samarow, G., Um Seeyter und Kronen. Zeit­
roman.
388, 4. ---------- , Europäische Minen u. Gegenminen. Zeit­
roman.
389, 3. ---------- , Der Todesgruß der Legionen. Zeitroman.
390, 3. ----------, Die Römerfahrt der Epigonen. Zeitroman.
391, 4. ---------- , Zwei Kaiserkronen. Zeitroman.
392, 2.---------- , Caesars Ende. Auch Schluß von Nr. 389.
717, 1. Satori-Neumann, Z., Eugenie du Plessy. Hist.
Novelle.
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293, 1. Schefer, L., Gönevion von Toulouse. Novelle.
380, 1. Scheffel, I. V., Ekkehard. Geschichte aus dem 
10^ Jahrh.
525, 1. Scherr, Äoh., Nemesis. Novelle.
526, 1. ----------- , Die Tochter der Lust. Novelle.
572, 2.------------ , Schiller, Culturgeschichtlicher Roman.
628, 1. ------------, Rosi Zurfluh. Brunhild. Werther Grau­
bart. Novellen.
277, 1. Schiller, Fr. v., Geisterseher.
545, 1. Schmid, H., Alte und neue Geschichten aus Bayern.
640, 1. Schönberg-Cotta, Die Familie. Ein Charakter und 
Sittengemälde aus der Reformationszeit. Aus 
d. Engl.
269, 3. Schücking, L., Die Ritterbürtigen. Roman.
596, 4. ----------- , Die Malerin aus dem Louvre. Roman.
265, 1. Schwartz, M. S., Schwedische Lebensbilder. Erz.
494, 2.----------- , Die Söhne des Drehorgelmannes. Aus
d. Schwed.
495, 2.---------- , Novellen. Aus d. Schwed.
496, 2.---------- , Die Stieftochter. Erz. aus d. Schwed.
497, 2.---------- , Anna's Geheimniß. Roman aus d. Schwed.
498, 1.---------- , Die Schutzlosen. Erz. aus d. Schwed.
798, 1. Schwarz, W., Jugendleben deb Malerin Caroline 
Bardua.
641, 1. Schwerdt, H., Aus alter Zeit. Zwei Wartburgs­
geschichten:
1) Die kleine Elisabeth. 2) Martin Luther.
1191, 6. Scott, Walter, Romane: Robin d. Rothe. Guy 
Mannering. Der Kerker v. Edinburg. Nigels 
Schicksale. Jvanhoe. Die Braut v. Lammermoor.
251, 3. Sealsfield, CH., Der Legitime und der Republicaner.
719, 3. Severus Iustus, Diana. Roman.
589, 1. Sewell, E., Gertrud. Erz. aus d. Engl.
590, 1.----------- , Katharina Ashton. Erz.
591, 1.----------- , Ursula. Dorfgeschichte.
976, 1 u. 1196,1. Smidt, H., Devrient. Novellen. 2 Thle.
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1086, 1. Smith, H. W. Frank., Ein glückliches Leben.
328, 6. Spielhagen, Fr., Gesammelte Werke: 1 — 3) 
Problematische Naturen (M. A.). 4) Auf der 
Düne. 5) Clara Vere. In der 12^ Stunde. 
6) Röschen vom Hofe. 7—9) Die von Hohen­
stein. 10—12) Durch Nacht zum Licht.
505, 10.------------, Sämmtliche Werke: 1) Problematische
Naturen. 2) Durch Nacht zum Licht. 3) No­
vellen. 4) Die von Hohenstein. 5 u. 6) In 
Reih' und Glied. 7) Vermischte Schriften. Ameri­
kanische Gedichte. 8) Novellen. 9 u. 10) 
Hammer und Ambos.
603, 3. ----------- , Sturmfluth. Roman.
802, 3. ---------- , Plattland. Roman.
732, 1. ------------ , Das Skelet tut Hause. Novelle.
868, 1.------------, Novellen.
718, 2. Spielmann, C. Ismaöl. Gaukler-Roman.
1000, 1. Spindler, C., Herbstviolen. Erzählungen und No­
vellen. 2 Bde.
788, 5. ---------- , Der Invalide. Hist.-romantische Bilder.
789, 3.---------- , Der Jesuit. Charaktergemälde aus dem
18. Jahrh.
267, 2. —------- , Muntere Lebensbilder.
268, 4. ----------- , Fridolin Schwertberger.
283, 1.----------- , Vergißmeinnicht. Taschenbuch f. d. I. 1845.
288, 1. Spinnstube, Die. Ein Volksbuch f. d. Jahr 1876.
- 799, 1. Steffann, E., Gott ist mein Heil. Erz. aus der 
Gegenwart.
266, 9. Steffens, H., Novellen. Gesammtausgabe.
340, 1. ----------- , Volkskalender für 1869.
1085, 1. Stein, A., Die liebe Dorel. Lebensbild.
512, 1. Stolz und Stitt, Eine Novelle.
524, 1. Stephens, Mrs. A. S., Sybille oder der Rancho 
des Thales. Eine Erz. Aus d. Engl.
543, 1. Stern, A., Am Königssee. Novellen.
303, 1. Storch, L., Waldmeister. Novellen.
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304, 3. Storch, L., Vörwarts-Häns.
305, 5.------------ , Kunz v. Kauffungen.
306, 3.------------ , Max und Eigl. Roman.
307, 2.------------ , Die Königsbraut.
849, 1. Storm, Th., Neue Novellen.
977, 1.--------------- , Im Sonnenschein. Novellen.
740, 1. Strehle, F., Olympia. Erzählung a. d. II. Jahrh.
544, 1. Strekfnß, Ä., Der Herr Präsident. Criminal-Novelle.
396, 4. Struense, G. v., Nadowa. Roman.
397, 4. ---------- , Valerie. Rowan.
398, 3.----------- , Vor fünfzig Jahren.
399, 3.----------- , Herz und Welt. Roman.
400, 4.----------- , Die Egoisten. Roman.
634, 3 u. 336, 3. *-----------, Rance. Roman.
635, 2,------- —, Belagerung von Rheinfels. Gesch. Roman.
636, 1.----------- , Von Rhein und Rohne. Novellen.
1198, 1. Taylor, G., Antinous. Historischer Roman aus der 
römischen Kaiserzeit.
1050, 1. Temme, I. D. H., Ein Verlobungsfest.
282, 1.------------ , Der gute Herr. Criminalgeschichte.
513, 2.------------ , 1) Der Student. 2) Ein Verfolgter. Das
Testament des Verrückten.
514, 2.----------- , Die Frau des Rebellen.
515, 1. -----------, Die Waddinger.
615, 4.----------- , Die Nniversitätsfreunde. Roman.
256, 3. Thakeray, W. M., Der Markt des Lebens. Aus 
d. Engl.
297, 3. Tieck, L., Novellen. 3 Bde.
298, 2. ----------- , Vittoria Arcorombona. Roman.
374, 1 u. 623, 1 u. 796, 1. Turgenjeff, I., Väter und Söhne. 
Aus d. Russischen von Lange.
531, 1. -----------, Rudin. Drei Begegnungen, Mume. 3 Nov.
532, 1.-----------, Ein König Lear des Dorfes. Frühlings-
stuthen. 2 Novellen.
533, 2. ----------- , Skizzen aus dem Tagebuche eines Jägers.
48
624, 1. Turgenjeff,J., Das adelige Nest. Drei Portraits.
625, 1. -----------, Rauch. Roman.
850, 3. Trautmann, Fr., Meister Niclas Prugger, der Bauern­
bub von Trudering. Erz.
1098, 1. Trewendts, Volks-Kalender. 1877.
362, 1. Neber Land und Meer. Allgem. illustrirte Zeitung.
1859.
1044, 1 u. 601, 1. Vollmar, A., Das Pfarrhaus im Harz. Erz.
1045, 1.----------- , Tannenreiser. Erzählungen.
561, 1. Vacano, E., Die Kirchenräuber. Roman.
584, 2. Verne, I., Zwanzigtausend Meilen unterm Meer.
585, 2. -------—, Das Land der Pelze.
742, 1. ------------, Der Chancellon.
383, 1. Voigts, Fr., Holty. Roman.
1049, 1. Wachenhufen, H. Haut ihm! Kriegsbilder.
322, 1. --------------, Nur ein Weib. Roman.
329, 1.--------------- , Ein neuer Polycrates.
553, 1. ------------- , Eine Geborene. Roman.
622, 4. ----------- , Um schnödes Geld. Roman.
1097, 1. Webers Volkskalender für 1860.
549, 1. Wellmer, A., Bruder Studio! Studentengeschichten 
aus 4 Jahrhunderten.
316, 1. Weltkind und Gotteskind, Eine Novelle der Ver­
fasserin von ,,Stolz u. Still.".
764, 3. Werner von der Düna, Ererbt und erworben. Roman 
aus d. baltischen Leben.
499, 3. Wichert, E., Aus anständiger Familie. Roman.
560, 3. Wieduwilt, Chr., Da ward aus einem Saulus ein 
Paulus. Lebensgang eines Theologen.
541, 1. Wilbrand, A., Neue Novellen.
542, 1. ----- -—, Fridolins heimliche Ehe.
509, 1. Winterfeld, A., Schnurren.
510, 1. ---------- , Die schlimme Stelle. Humorist. Erz.
511, 3. ---------- , Modelle. Humorist, socialer Roman.
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571, 4. Wood, Mrs. H., Im Dunkel der Nacht. AuS 
dem Engl.
631, 3. -----------, Die Geheimnisse des Irrgartens. Aus d.
Engl. Roman?
413, 3. Nonge, Miss, Der Erbe von Redclyffe. AuS d. Engl.
414, 5. ----------- , Dynevor Terasse. Roman.
415, 1. ----------- , Hoffnungen und Befürchtungen od. Scenen
aus dem Leben einer alten Jungfer. 6 Bde.
416, 2. ----------Die junge Stiefmutter. Eine Novelle.
553, 1. Zschokke, H., Addrich im Moos. Novelle.
1211, 3. ------------ , Novellen. 3 Thle.
VII. Sprachen, Literaturgeschichte und Kunst.
1141, 1. Barthel, C., Deutsche Nationalliteratur der Neuzeit.
1139, 3. Bayer, I., Von Gottsched bis Schiller. Vorträge.
1145, 1. Becker, Dr. K. F., Ausführliche deutsche Grammatik 
als Commentar der L-chulgrammatik.
1007, 1. —-------, Schulgrammatik der deutschen Sprache.
950, 1. ------------ , Leitfaden für den ersten Unterricht in der
deutschen Sprachlehre.
1004, 1. Benedix, R., Auswahl deutscher Gedichte zum Vor­
trage geeignet.
777, 1. Dalton, H., Auerbach's Roman: „Auf der Höhe".
Vortrag.
1135, 1. Düntzer, H., Goethe's Iphigenie auf Tauris. Er­
läutert. (
1136, 1. ----------- , Goethe's Hermann u. Dorothea. Erläutert.
57, 3. Fasch, Hr., Deutsches Uebungsbuch.
949, 1. Götzinger, M. W., Deutsche Sprachlehre für Schulen.
108, 1. ------------, Die Anfangsgründe d. deutschen Sprachlehre.




853, 1. Hanser, K. F., Fünf Bücher classischer Prosa. Ein 
Lehrbuch.
1006, 1. Heyse, Dr. K. W. L., Deutsche Schulgrammatik.
56, 1. Jugendfreruld, Der. Ein Lesebuch für Volksschulen 
in Rußland.
1003, 1. Kleinpaul, E., Lehre von den Formen und Gattungen 
der deutschen Dichtkunst.
1144, 2. Laube, H., Geschichte der deutschen Literatur. 4Bde.
1137, 1. Laucizolle, L. v., Ueber Goethe's Verhältniß zu 
Religion u. Christenthum.
58, 1. Lüben, A., u. C. Nacke, Lesebuch für Bürgerschulen.
1008, 1. Meyer, E, Studien zu Goethe's Faust.
1010, 1. Morgenstern, K., Klopstock. Eine Vorlesung.
856, 2. Ollendorfs, H. G., Neue Methode Sprachen zu er­
lernen. Deutsche Grammatik f. Russen v. P. Fuch s.
59, 1. Oltrogge, C., Deutsches Lesebuch. Elementar-Cursus.
60, 1. Pfingsten, C A., Deutsche Grammatik für Töchter­
schulen. Elementargrammatik.
55, 1. Prutz, R. E., Die politische Poesie der Deutschen.
143, 1. Riemenschneider, A, Bruchstücke aus Ulfilas, sprach­
lich erläutert.
1202, 1. Nönnefahrt, I. G., Goethe's Faust und Schiller's 
Wilhelm Tell nach ihrer weltgesch. Bedeutung.
951, 1. Sallmann, C., Deutsches Lesebuch für höhere Lehr­
anstalten.
1005, 1. Santo, G. M., Kurze Grammatik der deutschen 
Sprache.
54, 1 u. 1134,1. Scherr, Joh., Schiller und seine Zeit. In
3 Büchern.
1142, 1. Schmidt - Weißenfels, Ferdinand Freiligrath. Bio­
graphisches Denkmal.
1140, 1. Schröer, K. I., Goethe's äußere Erscheinung. Bortrag.
1138, 1. Sinterns, F., Ueber Jmmermanns Münchhausen. 
Goethe und Fürst Pückler-Muscau.
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1201, 1. Sinterns, F., Ueber Gustav Freytag. Ein Vortrag.
682, 2. Stahr, Ad., Goethe's Frauengestalten. 2 Thle.
854, 1. Wolff, Dr. O. L. B., Poetischer Hausschatz des deutschen 
Volkes.
61, 1. Buttmann, Dr. Th., Griechische Schul-Grammatik.
1147, 1. Curtius, E., Älterthum u. Gegenwart. Reden u. 
Vorträge.
1011, 1. Hermann, Dr. K. F., Lehrbuch der gottesdienst­
lichen Alterthümer der Griechen.
1147, 1. Hoffmann, Fr., Das Orakelwesen im Älterthum.
1012, 1. Lenze, F. W., Lehrgang der griechischen Syntax.
1236, 1. Zumpt, C. G., Auszug aus der lateinischen Grammatik.
1014, 1. Boltz, Dr. A., Ueber russische Literatur. Vortrag.
683, 1. Glagau, O., Die russische Literatur und Iwan 
Turgenjeff.
62, 1. Hirzel, C., Praktische französische Grammatik.
684, 1. Kreyßig, Fr., Studien zur franz. Cultur- u. Literatur­
geschichte.
1237, 1. Nikolitsch, I., Etymologischer Theil der russischen 
Grammatik für Deutsche.
1148, 1. ------------ , Syntax der russischen Grammatik mit der
deutschen verglichen.
63, 1. Noel et Chapsal, Grammaire frangaise.
1013, 1. Sanguin, I. F., Praktische franz. Grammatik.
1238, 1. ------------ Übersetzung der Aufgaben aus d. Gram­
matik desselben.
855, 1. Serno-Solowjewitsch, A., Russische Grammatik für 
Deutsche.
64, 1. Stender. Lettisches Lexikon. 2 Thle.
66, 2. Gallerie der berühmtesten Tonkünstler des 18. u. 19. 
Jahrhunderts.
685, 3. Gorling, A., Malkasten. Bilder aus d. Künstlerleben.
Г. " ' - . i 4*
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1016, 1. Lessing, G. E., Laokon od. über die Grenzen der 
Malerei u. Poesie.
1015, 1. Marx, A. B., Allgemeine Musiklehre.
1239, 1. Museum, Deutsches. Zeitschrift für Literatur, 
Kunst u. s. tv,. Herausgeg. v. R. Trutz. 1853.
1153, 1. Oeser, Chr., Weihgeschenk für Jünglinge. Vorschule 
zur ästhet. Bildung
857, 2. Stahr, A., Torso. Kunst, Künstler u. Kunstwerke 
des griechischen und römischen Alterthums.
65, 4. Ulibischeff, A., Mozarts Leben und Werke.
VIII. Geschichte. Länder- und Völkerkunde.
702, 1. Asfing, L., Fürst Hermann von Pückler - Muskau. 
Eine Biographie.
696, 1. Beste, W., Die Geschichte Catharina's von Bora.
698, 1. Bismark, Das kleine Buch vom Fürsten. Charakter­
züge und Anekdoten.
67, 6. Böttiger, Dr. K. W., Die Weltgeschichte in Bio­
graphien. 6 Bde. (M. A.)
688, 1. Bredow, G. G., Umständliche Erzählung der merk­
würdigen Begebenheiten aus der allgemeinen 
Geschichte. (M. A.)
697, 1. Buchner, W., Work von Wartenburg. Ein Lebensbild.
79, 2. Cäsar, Jul., Denkwürdigkeiten aus dem gallischen 
und bürgerlichen Kriege. Aus dem Lat. von 
PH. L. Hans.
219, 2. Cooper, I. F., Geschichte der nordamerik. See­
macht und ihrer Kriegsthaten. Aus d. Engl.
1152, 1. Cornelius Nepos, Biographien ausgezeichneter Feld­
herren. Ans d. Lat.
68, 1. Dittmar, Dr. H., Die Weltgeschichte im Umrisse.
69, 1. -----------, Leitfaden der Welgeschichte.
53
73, 3. Dorr, Dr. Fr., Der deutsche Krieg gegen Frankreich 
im I. 1870.
938, 1. Drugnlm, W., Geheime Gesellschaften des Mittel­
alters. Aus d. Engl.
80, 1. Einhorn, P. u. 2. W. Böckler, lieber die religiösen 
Vorstellungen der alten Völker in Liv- u. Est­
land. 3 Schriften.
71, 1. Ellendt, Dr. F., Lehrbuch der Geschichte. Für die 
oberen Classen des Gymnasiums.
1203, 1. Fichte, I. G., Reden an die deutsche Nation.
74, 2. Hansische Geschichtsblätter. 1872 u. 1873.
687, 2. Hermes, K. .H, Geschichte der letzten 25 Jahre.
690, 1. Ilowaisky, D., Kurzgefaßte Geschichte des russischen 
Reiches. Aus d. Russ
1021, 1. Kienitz, O., Die Schlachten bei Maholm u. Pleskow.
693, 1. Korff, Baron v., Die Thronbesteigung des Kaisers 
Nicolaus I.
1103, 1. Livländischer Landtag, der von 1862.
1017, 1 u. 72, 1. Lorentz, Dr. R., Allgemeine Geschichte der 
Völker des Alterthums u. ihrer Cultur.
694, 1. Moseley, 2., Rußland in seinem Rechte od. die andere 
Seite der türkischen Frage. Nach d. Engl.
1101, 1. Müller, W., Historische Frauen.
695, 1. Mürdter, 2. F., General - Major Sir Henry Ha­
velock als Kriegsheld und als Christ.
689, 3. Noesselt, Fr, Lehrbuch der Weltgeschichte für Töchter­
schulen. (M. A.)
701, 1. Pietsch, L., Von Berlin bis Paris. Kriegsbilder 
vom I. 1870-1871.
936, 1. Pracht, C. it. B Eudrulat, Tabellarischer Leitfaden 
für den Unterricht in der Geschichte.
75, 1. Rasch, G., Frei bis zur Adria. Oestreich. Regierungs­
geschichte in Italien.
686, 1. Reiche, Dr. K. K., Peter der Große und seine Zeit. 
Nach den besten Quellen.
700, 1. Rodowicz v. Oswiccinsky, Th., Aus dem Leben 
ii. Treiben des General Staff.
54
778, 3. Salm-Salm, F. zu, Zehn Jahre aus meinem Leben. 
1862—1872.
1151, 1. Sallust, Der Jugurthinische Krieg. Uebersetzt von 
Dr. Oberbreyer.
77, 2. Schiller, Fr. v., Geschichte des 30jährigen Krieges.
78, 1.-----------, Geschichte des Abfalls der vereinigten Nieder­
lande.
731, 1. Schmidt, G M, Aus meinem Leben. Erinnerungen.
937, 1. Schöttlen, W., Geschichte Griechenlands. Seine Lite­
ratur, Philosophie u. Kunst. Aus d. Engl.
699, 2. Schroder, Dr. I. F., Der Freiheitskampf der Sici- 
lianer im I. 1282.
1020, 1. Siebert, I. G., Lehrbuch der allgemeinen Geschichte.
1105, 1. Schmitt, Fr. v., Schlüssel zur polnischen Fage. (M.A.)
691, 1. Sporschil, I., Der 30jährige Krieg. Jllustrirt von 
F. W. Pfeiffer.
933, 1. Stacke, Dr. L., Erzählungen aus der griechischen 
Geschichte.
934, 1.---------- , Erz. aus der römischen Geschichte.
935, 1.--------- , Erz. aus der Geschichte des Mittelalters.
76, 1 u. 1102, 1. Thiel, M., Unterhaltungen aus der vater­
ländischen Geschichte für die Jugend.
1019, 1. Uhlemann, Dr. M, Das Todtengericht bei den 
Aegyptern. Vortrag.
1018, 1. Wachsmuth, Dr. W., Grundriß der allgemeinen 
Geschichte der Völker und Staaten.
70, 1. Weber, Dr. G., Lehrbuch der Weltgeschichte. Neuere 
Geschichte. (M. A.)
858, 1. Winterfeld §1., Vollständige Geschichte des preußischen 
Krieges 1866 gegen Oestreich.
859, 1.----------- , Vollständige Geschichte des Deutsch-Franz.
Krieges 1870 u. 71.
692, 1. Wolff, O. L. B., Der Kampf der Franzosen in 
Algerien. Eine hist. Skizze.
55
707, 1. Andersen, H. C., Reiseskizzen u. Federzeichnungen.
1023, 1. Arnim, C. O. L., Reise in's russische Reich im 
Sommer 1846.
87, 1. Baschnzky, Alex, v., Panorama von St. Petersburg. 
Aus d. Russ. v. A. v. Oldekopp.
864, 1. Berlepsch, H. A., Die Alpen in Natur- u. Lebens­
bildern.
86, 4. Benrmann, Ed., Deutschlaud u. die Deutschen.
353, 2. Briese eines Verstorbenen. Tagebuch.
220, 1. Cooper, I. F., England und das sociale Leben
der Hauptstadt. Aus d. Engl.
221, 1.------------- , Die Nordamerikaner. Aus d. Engl.
222, 1.-------------, Ausflüge in die Schweiz. Aus d. Engl.
223, 1. ------- -—, Erinnerungen an Europa. Aus d. Engl.
860, 1. Criegem, Fr. v., Ein Kreuzzug nach Stambul. 
Studien u. Erlebnisse.
367, 1. Dalton, H., Ein Tag in St. Petersburg zur Zeit 
Peters des Großen. Vortrag.
932, 2. Davis, Ä. F., China u. die Chinesen. 4 Bde.
1108, 1. Deutsch, G., Lebensweise der Völker in Oestreich- 
Ungarn. ,
861, 1. Dittmann, A., Lehrbuch der Geographie. (M. A.)
978, 1. Dixon, W. H., Neu-Amerika. Aus d. Engl.
704, 1. Fontane, Th, Jenseit des Tweed. Bilder u. Briefe 
aus Schottland.
779, 2. Förster, G., Joh. Reinhold Försters Reise um die 
Welt.
703, 6. Gerstäcker, Fr., Neue Reisen durch die vereinigten 
Staaten u. s. w.
84, 3 u. 943, 2. Grube, A. W., Geographische Charakter­
bilder. 3 Thle.
354, 1. Häring, Dr. W., Andalusien. Spiegelbild aus dem 
südspanischen Leben.
941, 1. Hobrik, F., Skizzen u. Bilder aus dem deutschen 
Vaterlande.
706, 3. Hübner, A. v., Ein Spaziergang um die Welt.
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224, 4. Jrwing, W., Die Geschichte des Lebens und der 
Reisen Christoph's Columbus. Aus d. Engl.
225, 1.----------- , Reisen der Gefährten des Columbus. Aus
d. Engl.
1022, 1. Koch, Dr. K., Die Krimm und Odessa. Reise­
Erinnerungen.
355, 3- Laube, H., Französische Lustschlösser.
88, 1. Lebeau, C., Reise zu den Wilden Nordamerika's. Aus 
d. Franz.
109, 3. Lotz, J. F. E., Handbuch der Staatswissenschafts­
lehre. 3 Bde.
1024, 1. Münchhausen, Frh. v., Wunderbare Reisen zu Wasser 
und zu Land. Aus d. Engl.
1109, 1. Passow, A., Die schwarzen Napoleone in Südafrika. 
Sitten u. Leben der Bentu-Völker.
863, 1. Rasch, G., Londen bei Nacht. Culturbilder. (M. A.)
942, 1. Roon, A v., Anfangsgründe der Erd-, Völker- und 
Staatenkunde.
1107, 1. Rathlef, C., Die welthistorische Bedeutung d. Meere, 
insbesondere des Mittelmeeres.
85, 1. Raumer, K. v., Beschreibung der Erdoberfläche.
1106, 3. Riehl, W. H., Die Naturgeschichte des Volkes als 
Grundlage einer deutschen Social-Politik.
705, 2. Saltikow, Skizzen aus dem russ. Provinzial-Leben. 
Aus d. Ruff.
939, 1. Selten, Fr. Chr., Gundlage beim Unterricht in der 
Erdbeschreibung.
940, 1. ----------- , Ueber den Gebrauch der Lehrhülfsmittel
beim Unterricht in der Erdbeschreibung.
83, 5. Semilasso in Afrika. Aus den Papieren des Ver­
storbenen.
82, 3. ------------, Vorletzter Weltgang. Traum u. Wachen.
1240. 1. Strauß, Fr. A., Sinai u. Golgotha. Reise in d. 
Morgenland.
862, 1. Wagner, H., Die Franklin-Expedition u. ihr Ausgang.
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944, 1. Wallace, D. Max, Rußland. Aus d. Engl. von 
E. Röttger.
1110, 1. Wiedemann, Dr. F. I., Aus dem inneren und 
äußeren Leben der Esten.
IX. Philosophie und Pädagogik.
94, 1. Benekes, Dr., Die neue Seelenlehre nach metho­
dischen Grundsätzen bearbeitet v. G. Raue.
708, 1. Brasch, M, Moses Mendelssohn. Lichtstrahlen aus 
seinen Schriften.
93, 1. Dietrich, Dr. K., Philosophie u. Naturwissenschaft, 
ihr neuestes Bündniß und die monistische Welt­
anschauung.
96, 1. Eisenschmidt, H., Erinnerungen an die Krümmersche 
Anstalt.
89, 1. Engel, J. I., Der Philosoph für die Welt. Her­
ausgegeben v. Th. Mundt.
1242, 1. Erdmann, Dr. I. E., Ueber den Naturalismus, 
seine Macht und seine Widerlegung.
95, 1. Günther, Dr. F. I., Das Schulwesen im prote­
stantischen Staate. Vorträge.
865, 1. Gwinner, W., Arthur Schoppenhauer aus persön­
lichem Umgang dargestellt.
1204, 1. Hagemann, Dr. C. L. A., Was ist Charakter u. wie 
kann er durch die Erziehung gebildet werden?
97, 1. Hergang, K. G., Handbuch der pädagogischen Literatur.
1205, 1. Holst, Dr. B., Der Elementarunterricht. Eine ärzt­
liche Betrachtung.
1025, 1. Köhler, A., Die Bewegungsspiele des Kindergartens.
90, 1. Mark Aurel s Selbstgespräche. Aus dem Lat. von 
C. Cleß.
1093, 1. Meister, W., Drei Jahre auf eineni preußischen regu- 
lativischen Lehrer-Seminar.
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91, 1. Michelet, Dr. C. L., Entwickelungsgeschichte der 
neuesten deutschen Philosophie.
92, 1. Mußmann, Dr. I. G., Grundriß der allgemeinen 
Geschichte der christlichen Philosophie.
1149, 1. Beaton, Der Staat. Uebersetzung von Schleiermacher.
947, 1. Ranke, Z. Fr., Methode der Erziehung u. Beschäf­
tigung kleiner Kinder. ,
1095, 1. Renan, E., Spinoza. Festrede. Aus d. Franz.
1094, 1. Nußwurm, C., Nachrichten über die Schulen zu 
Baltischport u. Leal.
817, 11. Schmid, Dr. K. A., Encyclopädie des gesammten 
Erziehungs-Unterrichtswesens. 1878.
1090, 4. ----------- , Geschichte der Pädagogik.
1091, 1.----------- , Buch der Erziehung. Briefe an Eltern,
Lehrer u. Erzieher.
1092, 1.----------- , Geschichte der Erziehung u. des Unterrichts.
1241, 1. Seesemann, H., In deutschen Gymnasien. Reise­
beobachtungen.
1150, 1. Tenophons Memorabilien od. Erinnerungen an So- 
crates. Uebersetzung v. Zeising.
948, 1. Zeller, CH. H., Kurze Seelenlehre für Eltern, Er­
zieher u. Lehrer.
X. RatuMfsmschaften.
926, 1. Aus der Natur. Neueste Entdeckungen.
709, 3. Becquerel, M, Populäre Naturlehre. 9 Thle.
909, 1. Bell, Sir Charles. Die Hand u. ihre Eigenschaften. 
Aus d. Engl.
918, 1. Beudant, F. S., Mineralogie. Aus d. Franz.
98, 1. Beumer, P. I., Der kleine Raff. Naturgeschichte 
für die Jugend.
710, 10. Brehm s Thierleben. Allg. Kunde des Thierreichs. 
Große Ausgabe 1876 — 1880.
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921, 1. Criiger, Dr. F. E. I., Schule der Physik.
1032, 1.--------—, Die Naturlehre in Elementarschulen.
100, 1. Combe, Dr. A., Gesundheitslehre. Aus d. Engl.
1231. 1. Curie, P. F., Anleitung die wildwachsenden Pflanzen 
zu beftinnneu.
1234, 1. Dietrich, I)r. A., Terminologie der Phanerogamischen 
Pflanzen.
Fleischer, Dr. I. G, Flora von Liv-, Est- u. Kur­
land. Herausgeg. von Dr. A. Bunge.
911, 1. Drugulin, W., Pflanzenstoffe. Aus d. Engl.
910, 1. Dick, Dr. Th., Die Wunder des Himmels. Aus 
d. Engl.
99, 1. Hassenstein, E. u. G. A. Winter, Naturgeschichte 
für Töchterschulen.
102, 1. Helmholtz, H.? lieber die Wechselwirkung der Natur­
kräfte. Vortrag.
922, 1. Hellmuth, I. H., Volks-Naturlehre, aus der Buch­
stabenrechnung u. Algebra.
1029, 2. Hirch, Meier, Sammlung von Beispielen der Buch­
stabenrechnung, Auflösung derselben.
912, 2. Kottenkamp, Dr. F., Die Menagerie. Aus d. Engl.
1034, 1. .------—., Vorschule der Thierkunde. Aus d. Engl.
1030, 1. Kukula, W, Leitfaden u. Naturgeschichte d. Thierreichs.
925, 1. Kunzek, Dr. A., Lehrbuch der Experimental-Physik.
1026, 1. Legendre, A. M., Elemente der Geometrie u. Tri­
gonometrie. Aus d. Franz.
1112, 1. Lenz, A. F., Zierpflanzen der Zimmer u. Pflanzen­
häuser.
1031, 1. Lemus, Joh., Analitischer Leitfaden d. Botanik.
907, 1. Liebig, S, Chemie in ihrer Anwendung auf Agri- 
eultur u. Physiologie.
1111# 1. Lüben A., Leitfaden für den Unterricht in der 
Naturgeschichte. 3. Eursus. '
916, 1. Martin W. C. L., Geschichte des Pferdes.
924, 1. Michelet, Der Vogel.
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1035, 1. Müller, Dr. K., Das Buch der Pflanzenwelt. Bota­
nische Reise um die Welt.
716, 3. Natur, die, Zeitung zur Verbreitung naturwissen­
schaftlicher Kenntnisse. Herausgeg. v. Dr. O. Ule 
u. C. Müller. Jahrg. 1867, 1869, 1871.
1230, 1. Naturgeschichte, Die, der drei Reiche.
1028, 2. Nerling, W., Sammlung von Beispielen u. Auf­
gaben aus der Buchstabenrechnung u. Algebra.
1027, 1. Pauker, Dr. G., Fundamente d. Geometrie.
908, 1. Reid, Dr. D. B-, Vorschule der Chemie.
913, 1. Roget, Dr. P. M , Darstellung der Electricität und 
des Galvanisnms. Aus d. Engl.
914, 1.--------- , Darstellung d. Magnetismus. Aus d. Engl.
915, 2. ----- ----- , Populaire vergleich. Physiologie d. Thier- 
und Pflanzenwelt. Aus d. Engl.
1033, 1. ----------- , Darstellung des Elektromagnetismus. Aus
d. Engl.
919, 1. Rennie, I., Baukunst der Jnsecten. 2 Bde. Aus 
d. Engl. .
920, 1. ---------- , Die Baukunst der Vögel. Aus d. Engl.
101, 1. Ritter, Dr. F. A. C, Populäre Heilkunde.
923, 1. Schilling, L., Grundrisse der Naturgeschichte.
1233, 1. Schleiden, Dr. M. I., Studien. Populäre Vorträge.
104, 1. Scholl, C. F., Der Führer des Maschinisten.
917, 1. Schott, A., Handbuch der Botanik. Aus d. Engl.
103, 1. Stöckhardt, Dr. I. A., Schule d. Chemie.
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XI. Vermischte Schriften: Rechts- u. Staats- 
wiffenschast n. s. w.
Allgemein eucyclopädische Werke.
929, 1. Barentin, Dr. W., Lehrbuch der Technologie.
713, 2. Braun, K., Mordgeschichten.
931, 1. Knight, Charles, Capital und Arbeit mit Inbegriff 
der Ergebnisse der Maschinerie. Aus d. Engl.
1034, 1. Leischner, C. F., Anleitung zu Papparbeiten.
797, 2. Mandry, F., Die Gärtnerei. 10 Thle.
280, 2. Nachtseiten der Gesellschaft. Eine Gallerte merk­
würdiger Verbrechen und Rechtsfälle.
105, 1. Noback, Fr., Systematisches Lehrbuch der Handels­
Wissenschaft.
930, 5. Notizen, Naturhistorische u. chemisch-technische zur 
Nutzanwendung für Gewerbe u. s. w.
279, 1. Pitaval, der neue. Criminalgeschichten. (M. A.)
1037, 1. Schulze-Delitsch, Capitel zu einem deutschen Arbeiter­
Katechismus. Vorträge.
928, 2. Thaer, A., Gründsätze der rationalen Landwirth- 
schaft. 4 Bde.
281, 10. Temme, J. D. H., Criminal-Bibliothek:
, Die Führer der Pariser Commune vor dem Kriegs­
gericht zu Versaille. Die ersten Opfer der 
Commune. Die erste Hinrichtung von Com- 
munemitgliedern. Der Frauenkleider-Proceß. 
gegen den zwiefachen Mörder Schumann. Der 
Proceß Fualdi's. Eine Berliner Giftmischerin. 
Des Arztes Hilfe. Der Eldangsaner Justiz­
. mord. Ermordung des Professors Gregy. Was 
sind Geständlnsse Werth? Grauenhafte Freund­







Wilhelm Aschenbrmmer. Wilhelmine Wellman. 
Das Halsband der Königin. Das Walten 
der göttlichen Gerechtigkeit. Seid vorsichtig 
im Urtheil. Manilese und Hamburgerin. Die 
Die Ermordung König Gustav's III. von 
Schweden od. der schwarze Domino. 2 Thle. 
Eine Hyäne in Menschengestalt. Ein Theo­
loge als 6facher Mörder. Ludwig XVI. Eine 
14jährige Kindesmörderin. Aus d. Bühnen­
welt. (M. A.)
Warneck, Dr. F. L., Das Princip der politischen 
Gleichberechtigung u. die modernen Emancipations- 
, fragen.
Wetterleuchten. Briefe über livländische Politik.
Woldemar, C., Ueber die Heranziehung der Letten 
und Esten zum Seewesen.
Wredowß Gartenfreund. Neu bearb. v. H. Gaerdt 
u. E. Neide.
Neue Encyclopädie der Wissenschaften und Künste. 
Für die deutsche Nation.
1) Zamminer, Dr., Physik. Physik der Erdrinde. 
Bromeis, Dr., Chemie.
Lamant, Astronomie u. Erdmagnetismus.
2) Bronn, Dr., Zoologie. Bischoff, Dr., Botanik. 
Blum, Dr., Mineralogie u. Geognosie.




4) Jolly, Dr., Mechanik. Engelhard, Baukunde. 
Arueth, Dr., Mathematik.
5) Weber, Altcrthumskunde. Scherr, Dr., Literatur­
geschichte.
6) Flegler, Dr., Geschichte der alten Welt. ' 
Rückert, Dr., Geschichte des Mittelalters.
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7) Schwegler, Dr., Geschichte der Philosophie. Kraft, 
Dr., Religionsgeschichte u. Religionsphilosophie. 
Zeller, Dr., Geschichte der christlichen Kirche.
8) Riecke, Dr., Erziehungslehre. Oppenheim, Dr., 
Philosophie des Rechts und der Gesellschaft. 
Grieb, Dr., Gesellschafts-Oekonomie.
815, 16. Neues Conversations-Lexikon, ein Wörterbuch des 
allgemeinen Wissens. Herausgeg. von Hermann 
I. Meyer. 16 Bde. 1871.
816, 1. Hand-Atlas zu H. Meyer's Conversationslexikon. (M.A.)
1244, 1. Kalender, Jllustrirter, 1869. Jahrbuch der Ereig­
nisse, Bestrebungen u. Fortschritte im Völker­
leben. Herausgeg. v. Weber.
